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Scrisori politice. 
i. 
Paris, 1 Iulie nou. 
pe câteva săptămâni o mare nelinişte 
doîhrieşte în cercurile politice franceze. Un 
• ioşjt colonel, Driant, deputat de Nancy, a a-
dus la ordinea zilei chestiunea care preocupă 
in momentul de fată mai mult guvernele eu­
ropene: chestiunea pregătirilor pentru război. 
.Presa franceză a dat alarma că Franţa 
nieste îndeajuns pregătită pentru război, că 
DU. s'au luat măsuri destul de efective împo-
.triva Germaniei, care şi-a sporit contingen­
tul pe timp dè pace şi pentru război. Intr'a-
devăr: partidele burgheze din Reichstag au 
votat cu un brio, care n'a fost dictat decât de 
patriotismul german, proiectul guvernului 
prin care efectivul trupelor în timp de pace 
este ridicat la 750.000 oameni. Acesta a fost 
un succes mare al cancelarului Bethmann-
Hollweg, dar a fost un succes uşor, căci a-
turici când este vorba de a se înarma con-
träfranfei toţi germanii adevăraţi sunt una. 
"Ziarul parisian „L'Écho de Paris" , ale 
(ára sentimente monarchiste sunt bine cu­
noscute, a relevat m a i mult nepregătirea m i l i ­
tarii Franţei fată de forţele pe cari le poate 
arunca, în orice moment, Germania asupra 
republicei. Dacă ar fi să credem acestui ziar 
ar.trebui să declarăm delà început că Franţa 
nici jiu s'ar putea măsura cu Germania in­
tr'un viitor război, că ar fi bătută delà în­
ceput. 
Credem însă că afirmatiunile ziarului re­
galist, care caută să facă şi pe această temă 
dEcultăţi guvernului republican, sunt mai 
Jean-Jaques-Rousseau, 
Din „Emil". 
, (Fragmente). 
Trad. de Adrian Corbul. 
]
 ÏTeaimentul capital în F r a n ţ a şi în cercuri le l i te­
rate din lumea civilizată este, după cum se ştie, în acest 
moment bicentenarul lui J e a n - J a c q u e s Eousseau . Ceti­
torii acestui ziar mi-au făcut poate c instea să 'mi p a r -
eárgfi articolul cu acelaş subiect pe care 1-a publicat 
depntine zile „Românul". Cred in te resan t să t raduc aici 
ji cetera fragmente d in scr ier i le mare lu i filozof g e n o -
Tei. Cred însă inuti l să fac biografia lui Rousseau . 
Toată lumea 'cunoaşte v ia ta «buciumată .şi s t ranie a 
acestui ilustru scriitor, fiul unui ceasornicar d in Geneva . 
Amintesc numai împre ju ra rea cea imai curioasă a ca­
rierei lui. Jean-Jacques Eousseau , care s'a crezut până 
la moarte un mare compozitor, chemat să revolu ţ ioneze 
«ta muzicală — nici n ' a 'bănuit m ă c a r până la vr î s ta 
"iiIß ani că are o cu tofcul altă chemare — l i t e ra ră —• 
, ţtţă este menit să revolu ţ ioneze nu a r t a muzicală , ci 
idcţetatea omenească, pe care operile lui l i t e ra re şi 
' Boiofice au zguduit-o din temeli i le ei. 
"Unadin cele mai celebre scrieri ale lui J e a n - J a c q u e s 
Mie desigur tratatul său Emil sau despre educafîune. 
Fsimentele pe cari le dau ma i jos în t r aduce re , sunt 
Motte din această ope ră : 
Jean-Jacques Rousseau a t răi t în t re anii 1712—1778 
B» murit la Ermenonville, lângă P a r i s . — A. C. 
mult decât exagerate. Artileria franceză este 
mult superioară celei germane, căci posedă 
tunurile cele mai perfecţionate. Dacă această 
artilerie va fi mobilizată şi concentrată la 
timp şi nu se vor face greşeli de tactică, ac­
ţiunea ei asupra inamicului va fi distrugă­
toare şi, putem spune, decisivă. 
Infanteria franceză este de asemeni supe­
rioară celei germane din punctul de vedere 
al calităţei. Afară de aceasta corpul de avia­
tori vor asigura infanteriei franceze un ser­
viciu de eclerori excelent şi prin urmare o 
mai mare siguranţă şi libertate în mişcări. 
Rămâne deschisă însă chestiunea aşa de 
importantă a numărului. Aci Franţa este mai 
slabă şi inferioritatea numărului populaţiei 
franceze fată de populaţia Germaniei (cu 20 
milioane mai mare) asigură germanilor un 
avantaj durabil şi cu atât mai sigur cu cât 
populaţia Franţei stagnează şi cea a Germa­
niei creşte enorm. Francezii vor trebui să 
contrabalanseze acest avantaj prin calitatea 
trupelor. Presa franceză îndeamnă guvernul 
Poincaré să dea o importantă cât mai mare 
acestei chestiuni şi să ceară camerilor sacri­
ficii cât de mari spre a salva prestigiul Fran­
ţei şi ai asigura victoria. 
Deşi Italia se află în Tripla-Aliantă, fran­
cezii găsesc totuşi cuvinte de simpatie pentru 
energica acţiune a italienilor în archipelagul 
turcesc şi în Libia. Este sentimentul de rassă 
care dictează presei franceze o atitudine de 
frăţească bunăvoinţă fată de sora mai mică 
a Franţei, Italia. 
In privinţa aceasta o parte a presei bucu-
reştene, care a luat atitudine contra italieni­
lor ba chiar a ponegrit pe fraţii noştri ita­
lieni prin publicarea a fel de fel de ştiri ca­
lomniatoare, poate să ia un exemplu. Oricare 
ar fi politica oficială a noastră a românilor 
nu ne este permis niciodată ca să călcăm pe­
ste sentimentele cari sunt sfinte ori cărei na­
ţiuni: conştiinţa comunitate! de rassă. Am 
admirat şi admirăm încă pe francezi cari au 
apărat pe italieni contra calomniilor celor mai 
grele ridicate de presa jidovită austro-ger-
mană în potriva armatei italiene şi în general 
contra Italiei. 
Succesele recente ale italienilor la Sidi-
Said, aproape de frontiera Tunisiei, a stârnit 
aprecieri elogioase în Franţa. Vitejia solda­
ţilor italieni în sângerosul asalt final delà 
Sidi-Said a fost relevată de întreaga presă 
franceză. Acestea sunt fapte cari trebuie să 
ne umple cu mânndrie şi pe noi românii cari 
mărturisim că suntem latini. 
• 
Ziarul „Le Temps" se ocupă în numărul 
său de astăzi, în articol de fond, cu situaţia 
din Ungaria. Nu găsim în acest articol nici 
aprecieri elogioase la adresa guvernului Lu­
kács-Tisza nici critică. Cronicarul delà ,,Le 
Temps" nu face decât să expună, în mod cu 
totul fidel, tabloul situaţiei. 
Ceeace însă trebuie să ne doară pe noi 
românii este că nu găsim, In acest articol de 
fond, absolut nici un cuvânt asupra naţiona­
lităţilor şi în special despre românii din Un­
garia, deşi titlul articolului este destul de cu­
prinzător: ,,La situation polititique en Hon­
grie". Ca şi când în Ungaria n'ar trăi trei 
milioane şi jumătate de români şi unsprezece 
milioane de naţionalităţi... 
Totul ese bine când ese din manile autorului 
lucrurilor: totul degenerează în manile omului. 
El sileşte un pământ să hrănească producţiunile 
unui alt pământ, un pom să poarte roadele unui 
alt pom: el amestecă şi confundă climele, ano­
timpurile: el îl mutilează pe calul, pe sclavul său: 
el săvârşeşte totul, desfigurează totul: îi place 
diformitatea şi monştrii; el nu iubeşte nici un lu­
cru întocmai aşa după cum îl face natura, nici 
măcar pe om; ci simte nevoia de a'l dresa ca 
pe un cal de manegiu; lî răsuceşte după chipul 
său ca pe un arbore din grădina sa. 
Ne naştem slabi, avem nevoe de forţe; ne 
naştem lipsiţi de orice, avem nevoe de asistentă; 
ne naştem stupizi, avem nevoe de inteligenţă. 
Tot ce nu avem la naşterea noastră şi de ce avem 
trebuinţă când suntem mari, ni-se poate da prin 
educaţie. 
Această educaţie ne vine delà natură, sau 
delà oameni, sau delà lucruri. Desvoltarea lăun­
trică a facultăţilor şi a organelor noastre este 
educaţia naturei ; chipul de a şti cum să între­
buinţăm această desvoltare este educaţia ome­
nească; şi dobândirea propriei noastre experienţe 
asupra obiectelor cari ne înconjoară, este edu­
caţia lucrrulor. 
Fiecare din noi este deci format de trei fe­
luri de învăţături. Discipolul în care diversele 
lor lecţiuni se contrariază este rău crescut, şi 
nu va fi pici odată de acord cu sine însuşi: acela 
în care ele cad toate pe aceleaşi puncte şi tind 
spre acelaş scop, t răeşte în consecinţă; şi nu­
mai acela va fi bine crescut. 
Pr ima educaţie este aceia care importă mai 
mult şi ea aparţine incontestabil femeilor; dacă 
Autorul lucrurilor ar fi voit să aparţină băr­
baţilor, el le-ar fi dat lapte ca să'şi hrănească 
copiii. Vorbiţi dar, în tratatele voastre de educa-
ţiune, de preferinţă femeilor: căci afară de cazul 
că ele sunt menite să vegheze mai de aproape 
asupra lor succesul le interesează deasemenea 
mai mult, deoarece viaţa majorităţii văduvelor 
depinde aproape numai de copiii lor, cari le fac 
să simtă în bine sau în rău, efectul felului cum 
i-a crescut. Legile, întotdeauna aşa de preocu­
pate de bunuri şi aşa de puţin de persoane, fiind­
că au drept obiect pacea iar nu virtutea, nu dau 
destulă autoritate mamelor. Cu toate acestea 
starea lor este mai sigură decât aceia a taţilor ; 
datoriile lor sunt mai penibile; îngrijirile lor 
ating mai de aproape buna ordine a familiilor; 
in general ele au mai multă dragoste faţă de co­
piii lor. Sunt împrejurări în cari un fiu care 
n 'are destul respect faţă de tatăl său, poate să 
fie scuzat; dar dacă, în ori care împrejurare ar 
fi, un copil ar fi aşa de denaturat încât să se 
poarte nerespectuos cu mama sa, cu aceea care 
1-a purtat în sân, care 1-a hrănit cu laptele ei, 
i 
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Noi suntem de vină că presa franceză, 
ca re odinioară ducea campanie pentru noi, 
nu mai aminteş te decât ici şi colea de români . 
Noi am neglijat legăturile noas t re cu F r a n ţ a 
şi trebuie să suferim acum consecinţele p ro ­
priei noas t re greşeli. Es te t impul suprem ca 
sä r e p a r ă m aceas tă greşa lă . 
Congresul euharistie din Viena şi românii 
greco-catolici. Cu data de 2 Iulie n., ni-se co­
munică din Blaj , din loc competent , u rmă toa ­
rele: 
După cum se ştie în luna lui Septemvrie 
se va ţine în Viena congresul euharistie sub 
patronajul Majestăţii Sale. 
La acest congres au fost invitaţi şi prela­
ţii gr.-cat. români, ca să ia parte în fruntea 
credincioşilor români uniţi cu Roma. Având 
însă în vedere, că în situaţia primejduită în 
care se află azi biserica română gr.-cat. şi în 
urma stării sufleteşti foarte deprimată a cre­
dincioşilor ei, o participare în număr core­
spunzător şi demn se pare delà început im­
posibilă, prelaţii români, precum şi consisto-
rul arhiedecesan din Blaj, au hotărât să nu 
inaugureze acţiune de propagandă, pentru 
participarea oficioasă şi în masse mari a ro­
mânilor gr. catolici la congres. 
La acel congres vor lua parte numai pre­
laţii formând grup separat în procesiune şi 
slujind liturgie separată după ritul românesc 
cu asistenţa preoţilor şi cântăreţilor români 
ataşaţi prelaţilor anume spre acest scop. 
Din comitatul Sibiiului. Marţi în 2 Iulie st. 
n. a. c. s'a ţinut adunarea generală extraordina­
ră a comitatului Sibiiu, convocată la cererea 
mai multor fruntaşi saşi, cu scopul, ca aduna­
rea municipală să ia atitudine fată de situaţia 
politică. Propunerea lor a fost să se voteze în­
credere guvernului. 
Comitetul permanent şi-a însuşit aceasta 
propunere, combătută de membri români. 
In adunarea municipală punctul de vedere 
al românilor 1-a représentât d. Dr. Vasile P r e ­
da, într 'o temeinică vorbire. Oratorul saşilor a 
fost preotul am. Iosif Konnerth, unul dintre pro­
punători. 
Marea majoritate a adunării municipale (5 
—6 sunt saşi; 1—6 români) reprezentanţii po-
care, timp de ani întregi, s'a uitat pe ia însăşi 
ca să nu se ocupe decât de el, copilul acela ar 
trebui sugrumat ca un monstru nedemn de lu­
mina zilei. Se spune că mamele îşi răsfaţă co­
piii. In acest caz fac rău, bine înţeles, dar mai 
puţin decât voi, taţilor, cari îi depravaţi. Mama 
voeşte ca copilul ei să fie fericit, să fie cât 
devreme fericit; în cazul acesta au dreptate: şi 
când se înşeală asupra mijloacelor pe cari le 
întrebuinţează în acest scop, ele trebuesc lămu­
rite. Ambiţia, sgârcenia, tirania, falsa preve­
dere a taţilor, neglijenţa, nesimţirea lor sunt de o 
sută de ori mai funeste copiilor decât iubirea 
oarbă a mamei. 
* . 
In chestiune de educaţie suntem siliţi să com­
batem natura sau instituţiunile sociale; trebuie 
să optăm între a fi om sau a fi cetăţean; căci 
nu putem fi şi una şi alta în acelaş timp. 
Orice societate parţială, când ea este strinsă 
şi bine unită, se leagă de cea mare. Orice pa­
triot este aspru faţă de străini; î,n ochii lor străi­
nii nu au mare însemnătate. (De aceea răsboaiele 
republicelor sunt mai crude decât acelea ale Mo­
narhiilor. Dar dacă răsboaiele Regilor sunt mo­
derate, pacea lor e teribilă; este mai bine să fi 
inamicul decât supusul lor). Inconvenientul de 
mai sus este inevitabil, dar fără importanţă. E-
senţialul e să fi bun faţă de aceia cu cari trăeşti. 
In afară-de ţara sa Spartanul era ambiţios, avar, 
porului săsesc — au primit propunerea, votând 
membri români în contra ei. 
* 
Chestiunea episcopiei gr. catolice ugureşti. 
Un ziar litografiat din Budapesta anunţă: Cu 
privire la înfiinţarea episcopiei gr.-cat. ungureşti 
acum se dă cea din urmă stilizare bulei papale. 
După publicarea bulei se va face organizarea e-
piscopiei, după care lucru va urma în curînd 
numirea episcopului. 
Sursa acestei informaţii e necontrolabilă. 
* 
Minciuna de stat ungar. Din Viena se 
anun ţă : Arhiducele Karl F r a n z Iosef p rezum­
tivul moşteni tor şi soţia sa Zit ta făcând o că­
lătorie în Ungar ia s 'au ad resa t pretut indeni 
poporului în limba ungurească . In cele mai 
multe cazuri nu au fost pr icepuţ i ; ei au avut 
deci dovada minciunii de s ta t magh ia re . 
Cercuri le politice comentează mult acea­
stă lecţie practică şi neaşteptată, pe care 
ungurii nu au avut mijlocul s'o în lă ture . 
* 
Situaţia în Bosnia. Se anunţă din Sarajevo: 
După încercări îndelungate, trativele iniţiate de 
ministru de finanţe comun Bilinski în scopul 
readucerii unor stări normale în sabor, n'au 
reuşit. Partidele politice din Bosnia au declarat 
că numai în cazul dacă ministrul va adopta pre­
tenţiile lor economice, sunt aplicate a asigura 
un mers normal în sabor. 
Bilinski a referat în consiliul comun de mi­
niştrii despre nesuccesul tratativelor şi despre 
cauzele neînţelegerii, esprimându-şi speranţa 
de a se restabili pacea cu ocaziunea tratativelor 
cari vor urma la toamnă. 
Situaţia politică din 
Austria. 
P â n ă la sfârşitul definitiv al sesiunii pa r ­
l amenta re de va ră , crizele politice nu vor să 
d ispară cu totul. Necontenit se ivesc încur­
cături nouă care împiedecă rezolvirea p romp­
tă a ultimelor proiecte din p rogramul came­
rei deputaţ i lor . Ultimul incident a fost p ro ­
vocat în u rma festivităţilor de Sâmbă tă , de 
Duminecă şi de Luni, cari au avut loc la 
P r a g a , cu ocazia desvălirei monumentului lui 
Palackj şi a ţinerii congresului socialiştilor. 
inie; dar desimteresul, echitatea, concordia stă­
pânea înlăuntrul zidurilor sale. Feriţi-vă de acei 
cosmopoliţi cari caută departe, în cărţile lor, da­
toriile pe cari nu vor să se îndeplinească în 
jurul lor. Cutare filozof îi iubeşte pe Tătari , ca 
să fie dispensat de a-i iubi pe vecinii săi*). 
Nu ne gândim în general decât la a ne conser­
va copiii; aceasta nu ajunge: trebuie să'l învăţăm 
să se păstreze singur când va fi om, să îndure 
loviturile soartei, să braveze belşugul şi mizeria, 
să trăiască de va fi nevoie în gheţurile Islan-
dei ori pe arzătoarea stâncă a Maltei. Inzadar 
veţi lua măsuri pentru ca el să nu moară, el tot 
va muri odată. Este mai necesar să'l faceţi să 
trăiască decât să'l împiedecaţi de a muri. A trăi 
nu însemnează a respira ci a se mişca, a munci; 
a trăi însemnează a ne servi de organele, de sim­
ţurile, de facultăţile noastre, de toate părţile din 
noi înşi-ne cari ne dau simţământul existenţei 
noastre. Nu omul care e mai înaintat în vrîstă 
este acela care a trăit mai mult. Cutare a fost 
înmormântat la o sută de ani şi cu toate acestea 
a murit la naşterea sa... 
*) Cetitorii noştr i îşi vor da uşor seama diu f rag­
mentul acesta, cât de depar te e ra Eousseau de a-i a-
p roba pe aşa zişii in ternaţ ional i ş t i şi cât p re ţu ia el pa ­
tr iot ismul. Aluzia la filozoful care îi iubeş te pe Tă ta r i 
es te sigur la a d r e s a lui Vol ta i re . 
Germani i sunt nemulţumiţi , că afară de-
ministrul lucrări lor publice Trnka, un ceh, a 
par t ic ipat la acele festivităţi şi ministrul de 
culte şi instrucţiuni, de Hussarek. Participa-
rea aceas ta a avut , ce-i drept , un caracter 
neoficial, cu toa te aceste în cercurile politice 
ge rmane s 'a îns tăpâni t oa reca re irascibilitate,. 
ca re s 'a po ten ţa t şi mai mult , când s'au iscat 
conflictele pe s t r a d ă în t re studenţii germani; 
din P r a g a şi în t re publicul ceh de pe străzile 
oraşului, cari conflicte s 'au sfârşit cu maltra­
t a r ea şi răn i rea unor studenţi germani . 
E r a un moment când se pă r ea că eveni­
mentele aceste vor avea o influenţă rea asu­
p ra situaţiei din pa r lament , încât a r fi pericol 
ca budgetul provizor să nu fie resolvit într'un 
mod sat isfăcător . Din fericire spiritele s'au 
ca lmat în t ru câ tva , aşa că grupul deputaţilor 
germani radicali şi-au schimbat hotărârea de 
a vota împotr iva budgetului provizor în aşa 
mod, că se vor abţine delà vo ta re , exprimân-
du-şi prin aceas ta ne încrederea în guvern. 
Şi în par t idul creştin-social s 'au iscat 
unele conflicte şi neînţelegeri cu ocazia vo­
tării s inguratecelor pa rag ra fe pr ivi toare la 
budget, aşa că şepte deputaţ i creştin-sociali 
au fost siliţi să iasă din clubul lor. 
Motivul ieşirii lor din clubul creştin-so­
cial a fost, că major i ta tea acestuia a decis 
să voteze împot r iva propuneri i deputatului 
socialist Tomschik, c a re cerea să fie trecute 
în budget 17 milioane de coroane pentru spo­
rirea salari i lor funcţionarilor delà căile fe­
ra te . 
Ultimele zile ale sesiunii par lamentare au 
fost un ne în t re rupt şir de mici crize, cari — 
ce-i drept — au fost rezolvite în mod satis­
făcător, da r car i au şi dovedit că dispoziţia 
sufletească a cercuri lor pa r l amen ta re a de­
venit aşa de nervoasă , încât nu se poate gân­
di nime la o du ra t ă mai lungă a sesiunii şi la 
desbaterea unui p r o g r a m de muncă ceva mai 
bogat decât cel actual . 
Ati tudinea ne îndupleca tă a guvernului 
faţă de p ropunerea lui Tomschik în favorul 
funcţionarilor delà căile ferate, p recum şi co­
direa locţiitorului ministrului preşedinte, ba­
ronul Heinold, de a înainta coroanei pentru 
sancţ ionare proiectul de lege referitor la re-
Ştiţi voi care este mijlocul cel mai bun de 
a vă nenoroci copilul? Acela de a'l obişnui să ob­
ţină totul; căci dorinţele sale crescând neînce­
tat cu uşurinţa de a şi-le satisface, mai curînd 
sau mai târziu se vor ivi cazuri când veţi fi si­
liţi a-i refuza cerinţele şi refuzul acesta îl va 
face să sufere enorm. Mai întâi va voi basto­
nul pe care'l ţineţi în mână; apoi ceasornicul; 
după aceia va voi pasărea care sboară, steaua 
care străluecşte pe cer; în sfârşit, el va voi tot 
ce va vedea: cum îl veţi mulţămi atunci? 
Omul are o dispoziţie firească de a considera 
ca al său tot ce este în puterea sa. Copilul n'are 
deci decât să voiască pentru ca să obţină, să 
se creadă proprietarul universului; el îi priveşte 
pe toţi oamenii ca pe sclavii săi: şi când în sfâr­
şit ne vedem siliţi să-i refuzăm ceva, el, cre­
zând că totul e cu putinţă când porunceşte, va 
considera refuzul acesta ca pe un act de rebe­
liune; toate motivele pe cari îi le veţi da, nu vor 
fi pentru el, care nu ştie încă raţiona, decât nişte 
pretexte; el va vedea reaua voinţă pretutindeni; 
şi sentimentul acestei pretinse nedreptăţi înă-
crindu-i firea, el va urî toată lumea... Cum vă 
închipuiţi dar că un copil astfel stăpânit de mâ­
nie şi ros de patimile cele mai irascibile va putea 
fi vreodată fericit? 
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filamentul de serviciu al funcţionarilor de 
stat, redactat în forma acceptată de camera 
deputaţilor, a produs o iritare deosebită în 
cercurile funcţionarilor, cari vor critica pro­
cedeul acesta într'o demonstraţie monstră, 
convocată la Viena. 
E foarte probabil că elementele conducă­
toare ale funcţionarilor iarăşi vor da în a-
ceste împrejurări lozinca rezistenţei pasive, 
I pentru ca să facă o presiune asupra guver­
nului. In tot cazul guvernul care va urma la 
toamnă n'are să afle o situaţie comodă pen­
tru dânsul, iar dacă aplanarea diferendului 
germano-ceh nu va fi finalizată, nu va putea 
fi rezolvată nici reforma financiară, nici cea 
a impozitelor. Austriacus. 
Inaugurarea sfatuiei lui G. Negri. 
încă nu s'au stins cele din urmă acorduri 
ale simfoniei delà Iaşi şi ţara românească ră­
sună de accentele unei noi serbări naţionale. 
Duminecă s'a desvelit în Galaţi monumentul 
marelui contimporan şi tovarăş de muncă al 
lui Cuza-Vodă, monumentul unuia din cei 
mai dezinteresaţi şi idealişti cetăţeni pe cari 
i-a avut ţara în zilele ei mari, al lui Costache 
Negri. 
Asupra înălţătoarelor serbări delà Galaţi 
lăsăm să urmeze amănuntele: 
Desvălirea monumentului lui Costache Ne-
gû a fost favorizată de un timp frumos. Oraşul 
pavoazat cu steaguri tricolore e într 'o mare 
.animaţie încă delà orele 7 dimineaţa. Dele­
gaţii au sosit cu trenurile de noaptea şi azi 
dimineaţă. D. lorga e de aseară în oraş, iar d. 
Nenitescu, ministrul industriei şi al comerţului, 
a sosit dimineaţă cu trenul de orele 6 şi 20 m., 
însoţit de dl A. de Herz, şeful d-sale de cabinet. 
Ministrul industriei şi al comerţului a fost aş­
teptat în gară, de dnii fiagi Anton, prefectul ju­
deţului, Teodor Constantinescu, directorul pre-
. fecturei de poliţie şi locţiitor de preiect de po-
Jiiţe şi comitetul statuei lui Negri. 
La orele 8 şi jumătate clerul episcopiei a în­
ceput, la biserica Sf. Nicolae, oficiarea servi­
ciului religios. La ceremonia religioasă azistă 
dnii Nenitescu, ministru, Duiiiu Zamfirescu, de­
legatul Academiei române la solemnitate şi mini-
strul ţării în comisiunea europeană, Nicolae lor­
ga, Hagi Anton, prefectul judeţului, Al. Nicules-
cu, primarul oraşului, împreună cu dnii Teodor 
Bădărău şi Teodor Missir, ajutori de primar, P . 
D. Petrovici, preşedintele comitetului peptru ri­
dicarea statuei lui Negri, împreună cu tot co­
mitetul, delegaţii sosiţi la solemnitate din afară 
şi din oraş, toate societăţile din localitate şi un 
numeros public. 
In acest timp tribunele din faţa statuei se um­
plură de lume. Se află aci, între alţii dnii ami­
ral Eustaţiu, Nicolae Ştefănescu, directorul navi­
gaţiei fluviale române, Gheorghe Fernic, preşe­
dintele camerei de comerţ, Tanoviceanu, prim 
preşedinte al curţii de apel, Colonel Bunescu, şe­
ful statului major al corpului III de armată, Lupu 
Costache, fost prefect, sculptorul lordănescu, au­
torul statuei, Helder, Qottesmann, preşedintele 
comunităţii izraelite, etc. 
La picioarele statuei se depun coroane din 
partea Ligei culturale, a prefectului de Covurlui, 
a obştei din Mânjina, a studenţilor covurluieni, 
a societăţii „Solidaritatea", a „Uniunei evreilor 
pământeni", a comunităţii izraelite ş a colone­
lului Langa. 
Ordinea e menţinută de 80 sergenţi cari îm-
prejmuiesc piaţa statuei. In balcoanele dimpre-
jurul pieţei e o lume imensă. Deasemeni staţio­
nează un public numaros dincolo de cordoanele 
de poliţişti. 
Desvălirea monumentului. 
La orele 10 fără un sfert se termină servi­
ciu! religios la biserica Sf. Nicolae. Asistenţa, 
în frunte cu episcopul Nifon al Dunărei de jos şi 
urmată de societăţile cu steagurile lor, porneşte 
într'o impozantă procesiune spre locul statuei. 
Aci episcopul, înconjurat de clerul episcopal, ofi­
ciază un serviciu divin. în mijlocul rugăciunei, 
pânza care acoperă statuia cade, şi monumentul 
apare impozant, salutat de aplauzele imensei 
mulţimi de oameni. 
Aluzica militară intonează imnul regal. 
Episcopul Nifon rosteşte o cuvântare de elogii 
pentru memoria nemuritorului Costache Negri, 
după care muzica militară intonează „Hora U-
nirei". 
Urmează apoi cuvântările în ordinea urmă­
toare: 
Cuvântarea dlui N. lorga. 
In numele universităţii din Bucureşti, dl N. 
lorga rosteşte următorul discurs: 
întâia oară se ridică în România statuia unui 
om pentrucă, ajungâng foarte sus şi putând răs-
bate şi până la cea mai înaltă culme a puterii şi 
strălucirei, a ştiut să rămâie modest şi sărac. 
Căci Costachi Negri n'a fost ce merita fără 
îndoială să fie, ci a silit, cu toate puterile unei 
nobile abnegaţii, unei desăvârşite uitări de sine, 
să nu i-se dea nimic. El a păstrat numai atâta 
din ce poate asigura sângele, înrudirile, talentul, 
energia, cât era de nevoe ca să poată servi ţara 
sa. Şi a cerut în schimb un singur lucru: să se 
răsfrîngă mulţumită asupra prietenilor săi, cari 
s'au înălţat prin el, asupra Domnului mare, că­
ruia a ştiut să i-se închine întreg. A fost o rază 
curată, bucuroasă că se poate confunda în lumina 
zilei ce se deschide. 
Să ne dăm seama bine de însemnarea morală 
a acestui monument. Ridicat tocmai azi, de-asu-
pra egoismului fanatic de sine, a spiritului de 
facţiune gata să sfăşie patria, a ignorării ori că­
ror îndatoriri sociale şi a negaţiei criminale a 
ori cărui ideal, el înseamnă, nu numai omagiul 
unei naţiuni adus virtuţii politice fără de pată, 
ci şi îndatorirea solemnă, din partea tuturor ce­
lor buni, de a urma, spre cinstea ţării şi triumful 
moravurilor bune, acest nemuritor exemplu. 
Căci o ţară nu se poate clădi nici pe cel mai 
netăgăduit avânt al unui suflet genial care urmă­
reşte cu mândrie zborul aripelor sale puternice 
şi încă mai puţin pe mărăcinii împleticiţi ai dibă­
ciei politce, ci numai pe nemişcata piatră de te­
melie a caracterelor ce s'au jertfit pentru ca să 
creieze o patrie. Şi nu poate fi o mai mare jignire 
pentru astfel de eroi ai biruinţei asupra patimi­
lor omeneşti, decât profanarea prin zbuciumul 
neînfrînat a! patimilor, capriciilor şi poftelor, a 
templului pe care, jertfindu-se, l'au ajutat să se 
ridice. 
Prin scris şi prin învăţământul şcolilor sun­
tem datori a face ca România de mâne să fie 
vrednică în ce priveşte puritatea ideală de în­
ceputurile ei. Şi înaintea chipului aceluia care 
i-a dat mai mult din fiinţa sa pământească: glo­
rie, bogăţie, fericire, s'o tăgăduiască ori cine mai 
are simţul celei mai înalte datorii a unui edu­
cator! 
* 
Mai au cuvântul d. profesor Qr. Forţu, dele­
gatul Ligei Culturale, Teodor Bădărău, ajutor de 
primar, P . D. Petrovici, fost primar. 
Discursul dlui Duiiiu Zamfirescu. 
După d. Bădărău ia cuvântul d. Duiiiu Zam­
firescu, în numele Academiei Române, şi spune 
următoarele: 
„Printre caracteristicele popoarelor tinere, I 
nepăsarea şi exageraţia sunt două atribute ex­
treme de cari deopotrivă s'ar cuveni să ne ferim: 
să uităm pe cei ce ne-au făcut bine, dar când ne 
aducem aminte de ei t,ă nu uinfiăm laudele. 
In această notă justă se ţine oraşul Qalaţi, 
când ridică un monument iui Costache Negri, 
după 36 ani delà moartea şi după 100 ani delà 
naşterea lui". 
Oratorul trece în revistă toate actele mari ale 
lui Costache Negri, începând delà 3 Ianuarie 
1859, cu ocazia aiegerei lui Cuza, şi anume mi­
siunea de a notifica sultanului, alături de Catar-
giu şi de colonel Mavrichi, punerea lui Cuza pe 
tronul Moldovei, numirea sa ca agent al Moldo­
vei şi ad-interim al Munteniei pe lângă Poar tă , 
pregătirea demnă a primirei lui Cuza la sultan; 
cel mai mare rol din întreaga sa viaţă publică, 
acel al Unirei şi secularizarea bunurilor mănă­
stireşti. 
Aceasta este activitatea nolitică a lui Costa­
che Negri, fixată în linii mari. 
Oratorul se ocupă apoi de activitatea lui Ne­
gri ca scriitor, citând scrierile şi traducerile lui. 
„După detronarea lui Cuza, continuă d. Zam­
firescu, Costache Negri s'a retras în castelul său 
de pe malul Trotuşului. In stânca ce se vede şi 
astăzi bat valurile reci aducând de departe me­
lancolia vremei trecătoare. 
Oamenii ce s'au trudit pentru binele public, 
mor sceptici şi răniţi, fiindcă la foarte puţini le 
este dat să vadă roadele trudei lor şi la mai pu­
tini încă li-se recunosc meritele în viaţă. Aşa 
muri Costache Negri în 1876. 
In numele Academiei Române, care venerează 
memoria tuturor marilor bărbaţi ai patriei, vin 
să mă închin înaintea imaginei aceluia care, cu 
Kogălniceanu şi Cuza, a făcut Unirea, seculariza­
rea mănăstirilor, împroprietărirea ţăranilor, pre­
gătind astfel epoca eroică delà 1877 şi epoca de 
bogăţie delà 1912. Cu inaugurarea monumentu­
lui lui Cuza ia Iaşi, la care primul şi viteazul rege 
al României a salutat memoria primului Domn 
al principatelor-unite, cu monumentul de azi ri­
dicat în amintirea lui Costache Negri, ţara noa­
stră începe să dea dovadă de maturitate ,de ci­
vilizaţie, căci gratitudinea nu o înţeleg copiii si 
sălbaticii". 
Celelalte cuvântări. 
Di Emil Nicolau, Publicist şi redactor Ia zia­
rul „Acţiunea" arată omagiile de recunoştinţă 
ale presei pentru a cărei libertate Costache Ne­
gri a luptat cu cea mai mare însufleţire. 
Dl State Dragomir, în numele artiştilor Tea­
trului Naţional din Iaşi, îşi exprimă prinosul de 
admiraţie cătră cel mai idealist şi desinteresat 
cetăţean al României, Costache Negri, spunând 
că el a pregătit vremurile frumoase de indepen­
denţă de astăzi cu o jertfă de Crist. laşul îşi dă 
tributul de admiraţie cătră gălăţeni, cari argu­
mentează adevărul, că naţiunile cari cinstesc oa­
menii de valoare se cinstesc pe ele. 
Mai vorbesc apoi dnii Dascalescu, student în 
numele studenţilor din Iaşi, Pompei în numele 
cetăţenilor din Tg.-Ocna şi Nicolae Ionescu, în 
numele studenţilor covuriueni. 
Discursul dîui D. Nenitescu. 
Ia apoi cuvântul d. Nenitescu, ministrul in­
dustriei şi comerţului, care rosteşte următorul 
discurs: 
„Rînd pe rînd se toarnă în bronz de cătră 
patria recunoscătoare chipul celor trei stâlpi ai 
României moderne: Cuza-Vodă, Negri şi Kogăl­
niceanu, tovarăşi nedespărţiţi în tinereţe şi apoi 
când Cuza se ridică la domnie sfetnicii Iui înţe­
lepţi. Câteşi trei au avut acelaşi ideal şi au lup­
tat cu însuşiri deosebite la îndeplinirea lui. Cuza, 
Domnul român curagios, Kogălniceanu, sfetni­
cul executor fără şovăire, Negri, apostolul pro­
povăduitor fără preget ai marilor idei. Din acti­
vitatea sa la Paris , din neobosita propovăduire 
delà moşia sa Mânjina, din activitatea sa ca 
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vice-preşedinte al primei adunări moldoveneşti, 
din activitatea sa ca agent diplomatic la Viena şi 
Constantinopol şi, până se reîntoarce iar la Mân-
jina, viata lui Costache Negri se arată ca o îm­
pletire de credinţă şi iubire de tară, însuşiri prin 
cari a strălucit şi cu cari a înălţat pe oamenii din 
vremea lui: Negri a fost apostol în adevăratul 
înfeles al cuvântului. 
Viata lui este iubire de tară, credinţă în vii­
torul ei şi desinteresare până la uitarea de sine. 
Iubirea lui de tară a fost iubirea aproapelui, con­
vinsă şi desinteresată care dă tot şi nu primeşte 
nimic în schimb, şi care tocmai de aceea atrage 
în jurul ideei sale discipolii cari duc apoi mai 
departe cuvântul propovăduitor. Credinţa lui Ne­
gri în viitorul ţărei noastre a fost atât de mare, 
încât tot ce a crezut s'a împlinit. A crezut în uni­
rea ţărilor-surori, în secularizarea averilor mă­
năstireşti, în împroprietărirea ţăranilor şi ele 
s'au îndeplinit. A izbutit în toate, pentrucă era 
cu desăvârşire desinteresat. Mărirea nu l'a atras 
când i-s'a oferit domnia, iar popularitatea nu l'a 
ademenit... Ca adevărat cetăţean, odată opera 
sa terminată, el intră în rîndurile acelora pe cari 
i-a iubit, pentru cari a muncit. Şi fiindcă ai iubit 
mult, amintirea ta, Negri, ne rămâne vecinie 
trează în noi românii, iar în momente grele cu 
toţii să luăm pildă delà marile tale daruri sufle­
teşti. 
Scrisoare din Iaşi 
Impresii delà o întrunire socialistă. 
laşi, 17/30 Iunie. 
De foarte mulţi ani nu s'a mai auzit de în­
truniri socialiste în Iaşi. Evreii, precum se ştie, 
sunt foarte mulţi aici; dar n'au îndrăznit de 
multă vreme să se manifeste învesmântaţi în 
haina socialismului international. Au încercat o-
dată, sunt zeci de ani de atunci, ajutaţi de câ­
ţiva români. Aceştia însă părăsindu-i, afacerea, 
pe care sperau s'o facă, s'a sfârşit cu un formi­
dabil faliment. 
Acum, venirea lui Racovschi, un bulgar do­
brogean încetăţenit, le-a dat iarăşi prilejul să 
mai facă o încercare. 
Pentru astăzi convocaseră o întrunire, sub 
egida clubului social-democrat de aici — care 
e o ficţiune, ca mai toate cluburile socialiste din 
tară. 
Pretextul întrunirii ar fi fost : discutarea legii 
meseriilor a ministrului Nenitescu. Adevăratul 
scop era însă, să se deie doctorului Racovschi 
ocazia de a se face cunoscut şi printre aderenţii 
din Iaşi ai programului socialist. Mai presus însă 
şi de acest scop, socialiştii au şi pe acela de a 
dovedi celorlalte partide existenţa lor. E şi acea­
sta o problemă, nu tocmai uşor de rezolvat pen­
tru dânşii. 
Aspectul sălii? Ca la orice dare de seamă 
asupra întrunirilor socialiste, v'aşteptati să vă 
spun şi eu că majoritatea azistentilor erau evrei. 
Aş dori să vă spun în privinţa asta ceva nou; dar 
e imposibil. Ei da, erau aproape numai evrei. îm­
preună cu câţiva prieteni, cu cari vorbeam se 
înţelege, româneşte, eram obiectul curiosităţii 
tuturor. Toti îşi îndreptau privirile spre noi, par-
c'am fi fost cine ştie ce specimene exotice, cine 
ştie ce „rara avis' 1 în masa aceia compactă de 
mutre pistruiate. 
Şi dacă nu i-am cunoaşte! Dar aceiaşi semiţi, 
cari azi trebuie să facă pe socialiştii, mâne se 
adună în societăţile zionist'e pentru a face na­
ţionalism iudaic şi în acelaş timp câţiva dintre 
„intelectualii" lor pozează în preoţi inspiraţi ai 
artei desinteresate, concretizată în simbolismul 
aşa cum se găseşte el în România. 
Entusiasm într'o sală cu semiţi: iată o im­
posibilitate. 
Zadarnic s'a cercat un cor de câţiva nenoro-
„Să nu vinzi scump, dar să târgueşti ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui li trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune —:— 
citi să încălzească sala miorlăind cu glasuri 
stinse „Internaţionala" şi 
„...noi vrem opt ceasuri 
şi vot universal..." 
Tactica le-a comandat ca printre oratori să 
pue şi trei români. A mai fost un doctor evreu 
şi bulgarul încetăţenit Racovschi. 
Evreul şi Racovschi sunt reziduri de ale ve­
chii mişcări socialiste. Românii se cunoşteau din 
lipsa totală de convingere cu cari vorbeau, că 
sunt departe cu desăvârşire de a'şi fi asimilat 
ceva din teoriile socialiste. îşi plângeau soarta, 
sănătatea şi cereau ore de lucru mai puţine şi 
salar mai mare. Şi să nu vă închipuiţi că era 
mic efectul acestor cuvinte magice: ochii li-se 
aprindeau în cap şi un urlet surd era semnul 
aprobării pornite din sală. 
Aceasta e dealtminteri explicaţia slabului 
ecou pe care-1 are în masele muncitoreşti trîm-
biţa.din care suflă pe rînd leaderii partidului. 
Le vorbesc necontenit de mâncare, de sănă­
tate, de ore de muncă mai puţine, de mizeriile 
pe cari le îndură prin fabrici şi ateliere, de lan­
ţurile scelerate în cari sunt încătuşaţi de cătră 
patronii fără suflet... Şi cum voiţi să nu producă 
aceste vorbe practice asupra unor oameni atât 
de simpli încât niciodată nu se pot ridica cu min­
tea deasupra nevoilor trupeşti. 
Un mare pericol ar fi fără îndoială dacă pro­
paganda aceasta s'ar întinde la sate, unde ne­
voile materiale sunt şi mai vădite. Noroc însă 
că bunul simţ al ţăranului român nu se poate 
împăca de loc cu gândul de a se întovărăşi cu 
„toate liftele", nici să'şi părăsească „legea 
sfântă". 
Va să zică stomacul, pensioara de asigurare 
pentru bătrînete: iată subiectele atacate de că­
tră „oratorii" noştri. De îngrijiri sufleteşti n'au 
pomenit, pentrucă probabil că se îndoesc de eix-
stenţa lui... 
Singur Dr. Racovschi s'a abătut delà aceste 
subiecte, caracteristice tuturor întrunirilor socia­
liste. Ca unul ce a mai umblat prin lume — 
cam fără voia lui: căci a fost trimis de liberali! 
— şi a mai cetit câte ceva, a vorbit — nu de ne­
voi sufleteşti: le dispreţueşte şi dânsul — cu o 
evidentă ură în contra partidelor de guvernă­
mânt. Chestiunea votului universal i-a dat prilej 
să atace în deosebi pe liberali, pe poporanişti 
şi pe naţionalişti. 
Pentru naţionalişti atacurile lui Racovschi, 
în numele partidului său, sunt inofensive prin 
chipul chiar cum le-a anunţat. Şi anume con­
testă naţionaliştilor, şi mai ales dlui prof. Iorga, 
că ar fi sinceri când cer votul universal, fie şi 
numai pentru Români. 
L-au atacat în fel şi chip adversarii pe d. 
Iorga; dar pe nimeni până acum n'am auzit 
contestându-i sinceritatea în acţiunea pe care a 
întrebprins-o. Delà un timp nici nu-1 mai atacă 
nimeni. Consacrarea aprope unanimă, îl scuteşte 
de a mai fi expus la deşănţate atacuri perso­
nale, ca acele pe cari le pornise într'un timp 
„Facla". 
încât campania lui Racovschi contra naţio­
naliştilor nu poate avea pe acest teren sorti de 
izbândă. 
Lucrurile se schimbă când e vorba de ata­
curile îndreptate contra liberalilor şi popora-
niştilor. 
Cu cea mai deplină siguranţă putem afirma că 
îndeosebi Racovschi e un serios pericol pentru li­
berali. I-a atacat cu o vehemenţă neobişnuită; 
şi tot aşa îi va ataca şi îi va stânjeni întotdeauna 
fiind mânat în această direcţie şi de un orb re­
sentiment personal. 
Incetăţenirea lui Racovschi e una dintre cele 
mai calculate lovituri, date indirect de cătră con­
servatori liberalilor. 
Şi pe când conservatorii se vor căzni să'şi 
recâştige simpatiile maselor populare, liberalii 
vor avea de resimţit nu peste mult timp efec­
tele atacurilor doctorului Racovschi. 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely, Sbéchenyi tér nr. 47 
Până atunci, va învăţa poate şi doctorul să 
vorbească româneşte; căci, felul cum accentua 
bietele cuvinte te silea să'ţi aduci aminte de 
connaţionalii săi cari fac la noi negoţ cu... „nă 
braga rece!" Şt. C. Moldovan. 
Simptoame îngrijorătoare. 
Primim următoarele: ' ' 
Limba strămoşească e lumina vieţii naţio­
nale a fiecărui popor, această lumină trebuie cu 
cea mai mare băgare de seamă cultivată, tre­
buie îngrijită cu dragoste şi iubire desevârşită; ! 
ea trebuie păzită cu fanatismul cu care era păzit 1 
focul sfânt al Vestei, de pe vremea străbunilor 
noştri romani. 
Nu este lovitură mai crâncenă, nu este neferi­
cire mai mare pentru un popor, ca stângera lu-
minei vieţii sale naţionale, adecă răpirea lim­
bei strămoşeşti ori înstrăinarea de către acea­
stă nepreţuită comoară. 
Viitorul şi existenţa fiecărui popor, în mod 
fatal sunt strâns legate de limba strămoşească, 
căci dintre toate notele caracteristice ale popoa- . 
relor cel dintâi loc e ocupat de această limbă. 
Perzându-şi un popor limba sa strămoşească, 
încetul cu încetul decade, degenerează şi în al­
te privinţe, astfel că în sfârşit el cu totul îşi 
uită originea, îşi părăseşte obiceiurile, datinele, 
îşi reneagă până şi credinţa, contopindu-se in 
alte popoare. Despre acest adevăr istoria ser­
veşte cu nenumărate dovezi. 
E bine cunoscută nespus de trista şi dure­
roasa stare din punct de vedere naţional a fra­
ţilor noştri de sânge din Bihor, Sătmar şi Ma-
ramurăş ; zeci de mii dintre aceşti fii ai neamu­
lui românesc astăzi nu mai vorbesc limba stră­
moşilor lor; ei vorbesc o limbă străină originei 
lor latine. 
Ţinând seamă de împrejurările de acum, dar 
mai mult având în vedere natura împrejurări­
lor din viitor, care o să fie tot mai nefavorabilă, 
niai maşteră intereselor neamului nostru aproa­
pe cu siguritate matematică se poate spune, că 
mulţi, foarte mulţi fraţi de ai noştri din părţile 
bihorene, sătmărene şi maramurăşene, nu pe­
ste multă vreme o să se deslipească pentru tot­
deauna de către trunchiul neamului românesc... 
E o nenorocire pentru noi românii, că în zi­
lele de acum, ţăranul român nu ţine cu neclin­
tită tărie la limba sa strămoşească. Acest ade­
văr, fie el ori şi cât de dureros, trebuie recuno­
scut, trebuie spus fără de nici o încunjurare, 
căci el e rană mortală pe corpul neamului no­
stru. 
Şi această rană din zi în zi e tot mai mare, 
durerile ce isvoresc din ea sunt tot mai simţi­
toare; ea ocupă tot mai mult loc pe corpul bie­
tului neam românesc. 
Acum, în veacul luminei, chiar şi ţăranul 
nostru din falnicul Bănat se lapădă de limba sa 
strămoşească, căci el ignorând şi desconside­
rând limba vorbită cu atâta dragoste de către 
moşi-strămoşii săi, vorbeşte alte limbi; vorbe­
şte nemţeşte, sârbeşte ori ungureşte. 
Nu de mult, într'o prăvălie din oraşul P. am 
văzut doi ţărani şi o fetiţă de vre-o 14—15 ani 
din comuna Petrovasila. Cu toţii şopteau îm­
preună. Nu am auzit că ce îşi spuneau. Am în­
ţeles însă, că cei doi bărbaţi se căzneau să ca-
paciteze, pentru ceva pe fetiţă. In sfârşit unul 
dintre ţărani pierzându-şi răbdarea, cu voce 
tare a zis: „Vorbeşte ungureşte, Marie" „Nu 
ştiu vorbi bine, ta tă" se apără fetiţa. „Vorbeşte 
aşa cum ştii' au zis cei doi ţărani, iar pe feţele 
lor era întipărită o mare bucurie şi sumeţie, că 
fetiţa ştie vorbi ungureşte. 
M'a revoltat lucrul acesta; m'a revoltat cu 
atât mai mult, că numiţii ţărani erau din comu­
na mea natală; comună fruntaşă, cu 7 mii lo­
cuitori, situaţi materialiceşte foarte bine. M'am 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare în rate fără ridicare de preţ, 
Nr. 136-1918. „ROMÂNUL' F s a 6 
adresat ţăranilor, zicându-le: „Ruşine să vă fie 
că nu tineti la limba voastră". 
Cei doi ţărani şi-au încruntat sprâncenele; 
amândoi mau privit ameninţător, apoi unul 
dintre ei a zis: „De ce să nu vorbească ungu­
reşte, căci de aceea a învăţat la şcoală". 
Stăpânul prăvăliei, un jidov spaniol, cu a-
ceste cuvinte a mustrat pe cei doi ţărani : „De 
ce vă ruşinaţi de limba v o a s t r ă ? " apoi mi-a 
spus următoarele: „Noi, (adecă jidovii spanioli) 
de 500 de ani ne-am părăsit patria străbună, în 
casele noastre însă şi acum ne vorbim limba..." 
Faptul aici relevat, la aparinţă pare a nu a-
vea nici o însemnătate, în realitate însă impor­
tanţa lui e nespus de mare. 
Desconsiderarea limbei strămoşeşti de că­
tre nişte ţărani dintr'o comună curat românea­
scă, e un simptom foarte îgrijorător. Aceasta 
e o dovadă nediscutabilă, că demnitatea, con­
ştiinţa şi simţul naţional le aceşti ţărani e de­
căzut în foarte mare măsură. 
Aceasta de altcum e sinistrul rezultat al in­
diferentismului factorilor competenţi delà sate, 
cari pentru educarea naţională a ţăranului no­
stru, in multe locuri nu fac absolute nimic. 
Urmarea e apoi, că în astfel de împrejurări 
dureroase şi condamnabile, interesele şi pre­
stigiul neamului nostru, trebuie să sufere pier­
deri şi să fie ştirbit. Alex. Ţinţariu. 
Delà fondul de teatru. 
Concurs : 
Societatea pentru fond de teatru român, în 
scopul de a pregăti puteri bune pentru arta 
dramatică şi musicală română publică con­
curs pentru 2 burse, de câte 1200 cor., meni­
te a se vota, deocamdată numai pe un an, a-
celor tineri, de ambe sexse, cari au aptitudini 
pentru arta dramatică ori muzicală şi doresc 
să se perfecţioneze în aceste arte la o şcoală 
specială superioară. 
Doritorii îşi vor trimite cererile, până cel 
mult în 2 — 1 5 August a. c. la adresa secre­
tarului societăţii, Dr. losif Blaga, Tusndd-
ftirdö, indicând în petiţiunea lor, că anume 
la care ram artistic vor să se aplice şi unde 
ar dori să-şi facă studiile. 
La cerere se vor alătura: 
1. Atestatele despre studiile pregătitoare, 
2. Certificat medical, prin care să se do­
vedească sănătatea deplină a concurentului, 
3. Certificat despre cetăţenia ungară,, 
4. Eventuale atestate sau note recoman-
datoare, prin cari s'ar putea confirma talen­
tul artistic al concurentului. In caz de trebu­
inţă comitetul societăţii va cere să se prezin­
te concurentul şi în persoană în faţa comite­
tului. 
Braşov, la 1 Iulie n. 1912. 
Pentru comitetul societăţii pentru fond de 
teatru român: 
Virgiî Oniţiu Dr. losif Blaga 
v.-prezid. secretar. 
Cronică externă. 
Lupta pentru preşedinţia Statelor-Unite. 
Lupta înverşunată dintre diferitele grupe în 
conventul democrat din Baltimore s'a sfârşit 
cu biruinţa lui Wilson, guvernorul din New-
Yersey. S'a făcut de 45 ori alegerea, dar tot 
fără nici un rezultat. Nici un candidat n'a pri­
mit majoritatea absolută. Luni după amiazi la 
5 orc irkaţia spiritelor era la culme. Aderenţii 
lui Taft au apărut în convent cu o pânză mare 
pe care erau scrise cuvintele linguşitoare ale 
lui Bryan, — acum părtinitorul cel mai mare 
a lui Wilson, — adresate mai de mult lui Taft 
în favorul lui Clark. Bryan văzând aceasta s'a 
sculat să vorbească, dar aderenţii lui Clark, nu 
l-au lăsat. 
Au sărit pe scaune fluerând şi înscenând un 
sgomot infernal. Mai mulţi delegaţi s'au încăe-
rat, încât a trebuit să intervină poliţia, dar nici 
aceasta n'a putut restabili ordinea. Mulţimea a 
asaltat tribuna preşedintelui. De-abia după 1 oră 
şi jumătate s'a făcut linişte. N'a ţinut însă mult 
timp. Un delegat din New-York, John de 
Staunchfield, respingând acuzele aduse de Bryan 
contra lui Clark, l'a numit pe Bryan de cel mai 
mare plutocrat şi de un vânător de popularitate. 
Aderenţii lui Clark au desfăşurat un steag şi 
l-au împlântat pe tribuna oratorilor. P e steag 
erau scrise cuvintele ce le-a spus Bryan acum 
10 ani despre Clark: Absolut necorumptibil şi 
liber de ori ce scăderi. 
Furtuna a isbucnit din nou. Brian a voit să 
vorbească dar preşedintele nu i-a permis. El 
însă s'a suit cu forţa pe tribună şi revoltat a 
aruncat steagul jos. Sgomotul infernal s'a re-
peţit. Mai mulţi delegaţi s'au încăerat la bătăi. 
Preşedintele a dat ordin ca toate uşile delà co­
ridoare să fie închise, poliţia a intrat în acţiune 
şi pe încetul s'a restabilit ordinea. 
Observând Clark în sfârşit, că Wilson cu­
cereşte tot mai mulţi aderenţi i-a absolvat pe 
aderenţii săi de obligamentul de a mai vota pe 
el. Acelaş lucru 1-a făcut şi un alt concurent, 
Unterwood, şi astfel conventul democrat 1-a 
candidat cu o majoritate covârşitoare pe Wil­
son pentru alegerea de preşedinte, împotriva 
candidatului republican, Taft. 
Din senatul italian. Guvernul italian a înain­
tat senatului spre primire proiectul de lege cu 
privire la înfiinţarea unui ministeriu al colonii­
lor. Pirm-ministru Giolitti în vorbirea sa prin 
care a recomandat senatului votarea acestui 
proiect, a declarat, că ocuparea Libiei provoacă 
condiţiunea necesară ca Italia să urmeze o po­
litică temeinică de colonizare. înainte de toate 
— a zis prim-ministrul — trebuie studiate te­
meinic împrejurările nouelor teritoare, asupra 
cărora Italia şi-a estins suveranitatea. Şi acea­
sta va fi chemarea în primul rând a ministeriu-
lui coloniilor. 
După primirea acestui proiect senatorul Ca-
valli a propus închiderea sesiunei senatului sa­
lutând pe preşedintele Manfredi, pe prim-mi­
nistrul Giolitti şi pe ceilalţi miniştri. 
Prim-ministrul Giolitti a mulţumit preşedinte­
lui pentru activitatea desvoltată şi pentru munca 
excelentă săvârşită, care s'a început cu apro­
barea unanimă a decretului cu privire la suve­
ranitatea Italiei asupra Tripolisului şi s'a sfârşit 
cu votarea sufrajului universal. Aprobarea una­
nimă de cătră senat a intreprinderii din Libia 
a fost unul dintre motivele principali, cari au 
întărit guvernul în hotărârea lui, ca să-şi reali­
zeze scopul cu orice preţ. 
După vorbirea preşedintelui Manfredi, care 
a felicitat armata şi marina pentru vitejia ară­
tată, dorind în viitor nouă biruinţi, senatul s'a 
ajurnat pe timp nedeterminat. 
Criza din Turcia. Imperiul otoman a ajuns 
în o criză atât de gravă, încât nici cei mai în­
crezuţi patrioţi ai Turciei nu mai văd nici o cale 
care să ducă la o soluţie paşnică şi sigură. In 
chestia Tripolisului cercurile competente sunt 
de părere, că nu poate fi vorba de închieerea 
unei păci, până când nu se va asigura integri­
tatea imperiului şi suzeranitatea deplină asupra 
Tripolisului. La toate încercările de mediaţiune 
din partea puterilor guvernul turcesc răspunde, 
cu refuz, provocându-se la mişcarea de nemul­
ţumire a ofiţerilor cari pretind cea mai energică 
păşire cu arma în contra Italiei. Cea mai mică 
concesie, ce o ar face guvernul ar provoca o 
răscoală chiar şi a arabilor din Asia, cari ar 
declara pe sultan şi guvernul său de trădători 
ai intereselor mohamedanismului. 
Mişcarea ameninţătoare a ofiţerilor guver­
nul a încercat să o zădărnicească, înaintând în 
cameră proiectul de lege, prin care ofiţerii vor 
fi opriţi delà ori şi ce activitate politică. Proiec­
tul acesta — după cum se anunţă — e salutat cu 
bucurie de toate corpurile ofiţereşti din diferi­
tele districte militare. Şi aceasta este un semn 
favorabil pentru ajungerea la o soluţie a ches­
tiilor grave, în faţa cărora se afla guvernul oto­
man, căci prin oprirea ofiţerilor de a se ocupa 
cu politica, vor dispare sfâşierile în armată cau­
zate de diferitele curente politice. Ofiţerul oto­
man are o mare autoritate în faţa soldatului de 
rând, pentrucă după principiile mohamedanis­
mului t ratarea ofiţerilor cu soldaţii e una dintre 
cele mai democratice. Şi astfel desbinarea ofi­
ţerilor între sine aduce cu sine şi desbinarea 
soldaţilor de rînd încât întreagă aramata era tot 
ameninţată cu ruperea în mai multe bucăţi. 
Miniştrii au ţinut un consiliu extraordinar, 
în care s'au sfătuit asupra situaţiunei. Un comu­
nicat oficios constată, că situaţia în Monastir 
şi împrejurime nu s'a schimbat. O telegramă 
oficioasă sosită din Dibra anunţă că mai mulţi 
fruntaşi albanezi s'au declarat credincioşi gu­
vernului deşi răsculaţii şi-au dat toată silinţa de 
ai câştiga pe partea lor. 
Revoluţionarii din Monastir au înaintat gu­
vernului pretensiunile lor cuprinse în 10 puncte: 
1. Detronarea sultanului Mohamed şi procla­
marea de sultan a lui Iussuf Izzedin. 2. Disol-
varea camerei şi convocarea adunării naţio­
nale. 3. Asigurarea libertăţii personale şi mo­
rale. 4. Votare unei legi care să apere da-
tinele şi tradiţiunile diferitelor naţionalităţi ale 
imperiului. 6. Aplanarea conflictelor dintre na­
ţionalităţi. 7. Menţinerea suveranităţii sultanu­
lui asupra Albaniei şi amovanea oficianţilor ne­
putincioşi şi neplăcuţi. 8. Sistarea comitetului 
pentru uniune şi progres. 9. Administraţia au­
tonomă pentru Albania. 10. Libertate deplină 
şi necondiţionată, altcum mai bine moarte. 
Ştiri de tot îngrijorătoare sosesc din Erze-
rum şi Smirna despre nemulţumirea ofiţerilor 
delà trupele de acolo. Un ofiţer mai înalt a de­
clarat că se pot aştepta evenimente foarte 
grave. 
Mai recent o telegramă anunţă demisiona-
rea întregului cabinet otoman. 
Hainele lucrate în atelierul propriu se capătă la 
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Pentru fraţii rămaşi pe dru­
muri peritori de foame. 
Glasul de desnădejde al fraţilor noştri inun­
daţi, a găsit răsunetul oe se cuvine în massa ve­
cinie gata la jertfă a publicului nostru român. 
Toate sufletele nobile, toate inimile simţitoare 
se grăbesc a-şi trimite obolul lor mântuitor, pen-
trucă niciodată cauză mai demnă de jertfă nu a 
solicitat dărnicia cuiva. 
Este în joc existenţa a mii de fraţi de ai no­
ştri, care pier de f o a n i » şi de lipsă de adăpost. 
Semnalând pilda generoşilor donatori de până 
acuma, rugăm toată suflarea românească de pre­
tutindeni să-i imiteze, pentrucă este nevoie de a-
jutorul tuturora spre a se acoperi marele gol. lă­
sat de cumplitul dezastru. 
Fără de o asemenea pildă de solidaritate za­
darnică va rămânea speranţa noastră de a contri­
bui la uşurarea soartei lor. 
Facem deci încă odată apel la toţi românii şi 
la toţi oamenii de inimă; rugăm săracii şi bogaţii 
să ne trimită obolul, scăpând din ghiarele morţii 
atâtea zeci de mii de suflete capabile de a munci 
şi de a desvolta energia naţională. 
Sumele se primesc la adm. „Românul" Zrinyi 
ufea Nr. 1. Arad — Ungaria. 
La administraţia ziarului nostru au mai intrat 
următoarele contriburi : 
Transport 5621.94 
Pavel Muntean, colonel în retragere Si-
biiu, pt. nenorociţii din Bănat 10.— 
I. Dăpcilă, preot, Mănăstirea R. Rîmet, 
pt. fraţii inundafi 7.— 
Filip Vuia, preot, Aga, pt. nenorociţii 
prin potop 1.— 
Daniel Lupu, Alba-Iulia, pt, fraţii neno­
rociţi prin potop 5.— 
Qeorg Vlassa, preot militar în pens. Inok-
falva, pt. inundaţii din Bănat 10.— 
Colecta din Uzdin, pt. nefericiţii din Bănat: 
„Prima cassă de păstrare soc. pe acţii". 50.— 
Ioan Lupuiescu, dir. de bancă 5.— 
Alex. F. Negruţiu, contabil 2.— 
Teodor Rista, casar 1.— 
Dr. Simion Păcurar , medic 5.— 
Arsa Miloradovici, negustor 4.— 
Vasilie Rista casar corn. 2.— 
Pavel Creţu, primar corn. 2.— 
Iuliu Qelzinger, notar corn. 2.— 
Vasilie Creţu econom 1.— 
ioan Lăcătuş, înv. 1.— 
Total 5729.94 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Sugestia în educaţie. 
Luther, când era student, a fost apucat de o 
furtună. Şi în mijlocul unei ploi torenţiale, s'a 
întâmplat de a trăsnit la câţiva paşi de dânsul. 
Fenomenul acesta electric 1-a impresionat în 
aşa chip, încât de aici încolo toată viaţa şi-a 
consacrat-o studiului cărţilor sfinte şi aflării 
adevăratei învăţături a Mântuitorului. Fără în­
doială că acest trăsnet a fost motivul schimbă­
rii lui de vieaţă. Sguduirea aceasta 1-a impre­
sionat într 'atâta, încât s'a întipărit în sufletul 
Iui credinţa în Dumnezeu în aşa chip, încât în­
treaga vieaţă şi-a consacrat-o studiului cărţilor 
sfinte. S'a produs o reacţiune în acele momente 
de spaimă în întreaga fiinţă a lui Luther. Poate 
că atunci întreaga viaţă i-s'a reconstituit în câ­
teva clipe şi puterea dumnezeiască s'a trezit 
în conştiinţa lui. a înlăturat pe un al doilea plan 
cunoştinţele lui anterioare şi ideia de Dumne­
zeu a luat loc în planul întâi al conştiinţei lui. 
Un alt exemplu e Jeana D'Arc. Din fire era 
blândă, simplă şi bună, dar foarte sentimentală. 
La dânsa dorinţa de a-şi apăra patria a mers 
până la halucinaţie. Accesele de halucinaţie în­
cepură într'o zi după amiază, când fiind aproape 
de biserică, văzu o lumină mare şi auzi un glas 
zicându-i: „loano, mergi de scapă pe regele 
Franţei şi-i dă ţara înapoi." P e dată, fiinţa ei 
întreagă se-cutremură de glasul nevăzut, luptă 
cu toate greutăţile cu care a putut să lupte vre­
odată o femee şi prin puterea hipnotică de care 
era stăpânită a sugestionat mulţimea, care s'a 
luat s'o urmeze, fără şovăire şi fără gând că va 
peri în luptă. 
Aceste două cazuri tipice sunt exemple din 
care se vede şi ce e sugestia şi ce rezultate dă 
ea când e pusă în serviciul binelui. Ne între­
băm acum şi cu drept cuvânt: oare oricine în 
locul lui Luther şi-ar fi schimbat felul de viată 
în faţa unui t răsnet? Ori orice femee în faţa li­
nei mari nenorociri a patriei ar încerca actul 
nebunesc de a se lupta singură şi fără nici un 
mijloc de apărare decât credinţa în Dumnezeu? 
Evident că nu. Se cer anume condiţiuni ca ci­
neva să fie sugestionat de o idee dinafară, ori 
să fie autosugestionat de o putere lăuntrică. Se 
cer fiinţe simţitoare şi cu voinţa deprinsă la 
supunere. Cu cât sensabilitatea cuiva e mai 
mare, cu atât se sugestionează mai uşor. Fe­
meile se pot sugestiona mult mai uşor decât 
bărbaţii, ele fiind naturi prin excelenţă senti­
mentale. Femeile se impresionează mai lesne 
bărbatul mai greu. Apoi un om cu voinţa tare 
nu se va putea sugestiona de oricine şi nu i-se 
va putea sugestiona orice. Oamenii deprinşi a 
asculta, servitorii de pildă, mult mai lesne pot 
fi sugestionaţi decât oamenii liberi, cu judecată 
proprie şi cu voinţă fermă. 
Un exemplu tipic în felul său de sugestie ni-1 
dau răscoalele ţărăneşti din 1907. Puterea de 
sugestie atinsese culmea. Unor sate, chiar nici 
nu le trecuse prin gând să se rescoale; dar ac­
tul comis în satul vecin le-a îndemnat, fără să 
ştie de ce, şi fără să ştie ce vor, şi fără să ştie 
unde vor eşi, să comită acte care vor rămâne 
pururi ca o tristă aducere aminte a acelor vre­
muri. 
Un exemplu zilnic de sugestie este ideia pre-
cugetată, poate numai de unul şi apoi transmisă 
din om în om. Aşa de pildă, ni-se spune de cu­
tare om că e de o inteligenţă remarcabilă. Isto­
risirea despre acea persoană ne pune pe gân­
duri, şi auzind'o şi azi şi mâne repetată, rămâne 
în noi ca o credinţă fixă. Tot aşa ne căpătăm 
cunoştinţe fixe despre un om căruia i-a eşit 
vorba că-i prost. Ce este asta decât o sugestie, 
transformată în credinţă pe nesimţite, fără voia 
noas t ră? . 
Alta: când scăpăm un gologan jos şi-1 cău­
tăm, ni-se arată dinaintea noastră gologanul, 
peste tot locul. II zărim în toate colţurile. Dacă 
ai perdut un ban de argint, vezi mereu pete al­
bicioase. Ce este aceasta decât o autosugestie 
cu urme de halucinaţie? Mintea ţi-e îndreptată 
atât de mult asupra banului perdut, încât ţi-se 
pare că-1 vezi pretutindeni; iar de nu-1 găseşti, 
îţi rămân în minte pentru câteva clipe rotogoa-
lele ce ţi-s'au arătat, fără nici un temeiu real. 
Apoi cuvintele: „Credinţa ta te va mântui", ce 
sunt decât o autosugestiune? Am credinţa în­
tr'un doctor, îl chem: îmi dă aceleaşi medica­
mente ca şi un altul; cu toate acestea eu nu 
mă vindec decât cu ajutorul medicului meu, 
fiindcă sunt sugestionat de ştiinţa lui, ori de în­
curajările lui. Tot sugestii sunt şi maslul, cumi­
necătura şi rugăciunile, căci până nu crezi în-
tr 'însele nu te vindeci. 
Ipohondria nu e decât o autosugestie dusă 
până la halucinaţie. Cineva se socoate mereu 
bolnav fără să aibă nimic. Ii zicem ipohondrie. 
Delà o vreme însă, se înrădăcinează până în­
tr 'atâta în ipohondrie ideea că e bolnav, încât 
chiar se îmbolnăveşte. 
Opinia publică câtă influenţă nu are asupra 
noast ră? Când şi unul şi altul ţi-atribuie cali­
tăţi, pe cari tu ştii bine că nu le ai, delà o vreme 
cauţi să corespunzi dorinţii publicului; şi se în­
tâmplă să izbuteşti. Tot aşa când şi unul şi al­
tul te fac prost, delà o vreme capeţi şi tu con­
vingerea că eşti prost, chiar dacă ai avea unele 
calităţi cari întrec pe ale aceluia ce doreşte să 
te ponegrească, — bine înţeles dacă şi sufletul 
tău e dispus la aceasta, după cum am arătat 
în condiţiile ce trebuie să le împlinească o su­
gestie. 
După cele spuse până aici se vede ce e o su­
gestie. In înţeles larg ea e o impresionabilitate 
puternică venită din afară, în urma unor împre­
jurări determinate; şi în acest senz trebuie lu­
ată în educaţie. In forma a doua, adecă transfor­
marea stării fisice ori sufleteşti a cuiva, prin 
sugestie venită pe cale hipnotică, e un cas pa­
tologic care nu intră în cadrul subiectului ace-
tuia. Pot spune, în treacăt, că medicina are 
multă încredere în vindecarea boalelor fisice, 
sugestionând persoanelor hipnotizate o schim­
bare a stării lor de sănătate şi că mijloacele de 
hipnotizare, adecă de aducerea individului în 
stare de catalipsie, sunt multe; dar toate au de 
scop prostaţia silită a organizmului şi punerea 
voinţei bolnavului la discreţia medicului. Mai 
pot adăoga, că persoanele suferinde mult mai 
uşor pot fi hipnotizate decât cele sănătoase, 
bolnavii siliţi fiind a se supune oricărui trata­
ment numai să scape de boala ce li-a cuprins 
organismul. 
In educaţie nu poate fi vorba decât de su­
gestia ce ai putea-o transmite altuia, treaz fiind, 
neadus în stare de hipnoză. In educaţie dar, su­
gestia cu mult mai greu reuşeşte, având de a 
face cu copii sau cu oameni a căror voinţă e-
xistă, al căror spirit nu e supus întâiu unei stări 
de inactivitate. Sugestia e dar transmiterea u-
nei idei, şi modul de a sădi, de a planta o ideie 
oarecare în creerul cuiva, chiar fără ca primi­
torul să-şi dea seamă bine cum a primit-o. Ori 
ce idee transportată prin sugestie, se preface 
în fapt, în acţiune. 
Ca sugestia să aibă loc se cere neapărat ca 
celce o transmite să fie superior celuice tre­
buie s'o primească. Astfel se explică, cum un 
şmecher, fără vre-o cultură, şi îndemnat poate 
numai de un sentiment josnic, ori de o ideie po­
litică potrivnică intereselor ţării, poate îmbăta 
cu apă rece la o alegere o adunare de sute de 
oameni inculţi şi inconştienţi de drepturile şi de 
datoriile lor; va să zică un şmecher, care în 
rîndul cunoscătorilor nu plăteşte nici un ban, în 
faţa unei mulţimi inconştiente poate avea suc­
ces şi poate determina acea mulţime la actele 
pe cari şmecherul le doreşte. Aşa se explică 
cum de ce, cei cari nu pot răbda opoziţia a-
leargă la revoltarea spiritului mulţimei. Acea­
sta mult mai uşor se entusiasmează. Sugestia 
aceasta, a clasei diriguitoare, transmisă mulţi­
mei, câteodată e pusă în serviciul binelui; sau 
mai bine: câte odată e plecată din sinceritate, 
cum e sugestia încercată de poporanişti. 
In literatură sugestia are o şi mai mare în­
râurire. Curentul eminescian sugerase pe vre­
muri tuturor nepregătiţilor cu plete lungi, imi­
taţia unor sentimente dureroase, gingaşe şi du­
reros de plăcute ale celui mai gingaş şi mai sen­
timental poet ce l'am avut vreodată. Socotea 
un tânăr, că arătând abătut, lăsând plete mari 
peste un guler unsuros — cu toate că avea pu­
tinţa să-şi facă un palton bun cu guler de astra­
han — şi mâzgălind o imitaţie de durere, a u-
nei dureri a lui ce nu există, va deveni un Emi­
nescu în carne şi oase. 
O sugestie în tineret o face şi d. Iorga prin 
superioritatea culturii sale şi prin cinstea cre­
dinţelor sale. (Va urma). 
1NFORMAŢIUNI 
Arad, 3 Iulie n. 1912 . 
Sborul lui Ylaicu în Arad. 
Vestim publicului românesc, 
că ziua pentru sborul domnului 
Vlaicu în Arad nu s'a putut ho­
tărî încă. Lucrările pregătitoare 
reclamă timp de cel puţin două 
săptămâni. 
Aeroplanul d-lui Vlaicu e în 
drum spre Arad şi aşteptăm cli­
pă de clipă şi sosirea sărbători­
tului nostru erou delà Aspern. 
Vom da din vreme toate in­
formaţiile necesare publicului. 
Premiile delà concursul aviatic din Viena 
repartizate după ţări. Francezii au luat premii 
î,n sumă de 108.300 cor.;« Austriecii: 31.000 cor.; 
« Românii (Vlaicu): 6400'cor.; Ruşii: 6200; Svi-
{erianii: 5000 cor.; Germanii: 1000 cor. 
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Va să zică Vlaicu al nostru — deşi singur — 
a fost socotit după suma premiilor înaintea ru­
şilor, germanilor şi a Şviţerianilor, şi al treilea 
după francezi şi austrieci cari au fost foarte nu­
meroşi. Cifrele vorbesc!! 
Directorlu! Şuluţian. Ni-se comunică: Capit. 
arhiepiscopesc şi metropolitan din Blaj a con­
vocat şedinţa directoriului fundaţiunei fericitu­
lui arhiepiscop şi mitropolit Alexandru Şt. Şu-
luţiu pe 13 Iulie st. n. a. c. stabilind următorul 
program: Sâmbătă în 13 Iulie la orele 7 dimi­
neaţa parastas solemn pentru fericitul fundator 
în biserica parohială din Blaj, lângă care zac 
osămintele scumpe ale mitropolitului fundator. 
E. Sa d. Dr. Victor Mihályi de Apşa mitropolit 
de Alba-lulia deschide şedinţa la orele 9 a. m. 
in sala arhiereilor din reşedinţa arhiepisco-
pească. Să constată numărul membrilor pre­
zenţi şi se constituie şedinţa. D. canonic Iosif 
Hoszu în calitate de administrator raportează 
despre fazele şi starea prezentă a fundaţiunei, 
despre casa fundaţională din Blaj şi bunurile din 
Şpring, comitatul Alba-inferioară, Vidrasău, co­
mitatul Târnava-mică, Cenade, corn. Alba-infe­
rioară şi Someş-Odorheiu, corn. Sălagiului, pre­
cum şi despre rămasul Florian Micheş fost ad­
vocat. Tot administratorul fundaţional prezintă 
budgetul pe anul 1913. Dl Iuliu Maniu advocatul 
arhidiecezan referează cauzele juridice şi proce­
sele relative la fundaţiunea Şuluţană. Comisiunea 
pregătitoare de 3 va face raport despre revi­
zuirea raţiunilor de pe anul 1911 şi despre scon-
tarea cassei fundaţionale. Membrii aecstei comi-
siuni sunt dnii: Simion Pop Mateiu, Qeorge Pop, 
şi luliu Bárdosy; în urmă eventuale propuneri. 
Reconstruindu-se în anul espirat prin senatul 
fundaţional directoriul, afară de membrii capitlu-
iul sau ales de membri pe un ciclu de 5 ani urmă­
torii membri mireni: v. prezident: Ioan Mezei 
jude de curie i. r. în Budapesta, Iuliu Bărdosy 
inspector r. şcol. i. r. şi Vasile P. Hărşan jude i. 
r. şi adv. în Sibiiu, Vasile Hosszú, jude de cu­
rie i. r. în Cluj, Dr. Teodor Mihali, deputat die­
ta! în Dej, Ioan Mihălţan, general auditor i. r. 
în Sibiiu, Alex. Onaciu, jude de curie în Buda­
pesta, Qeorge Pop de Băseşti, mare proprietar 
în Băseşti, Qeorge Pop, consilier ministerial i. r. 
în Lugoj, Dr. Ioan Pop, medic de stab i. r. în 
Orăştie, Petru Pop, jude i. r. în Braşov, Ştefan 
C. Pop, deputat dietal şi advocat în Arad, Vasi-
liuRanta Buticescu, jude r. i. r. în Cluj şi Vasiliu 
Toşa, director r. finanţiar în Turda. 
Nou advocat român. Domnul Dr. Nicolae 
Birăescu, cunoscutul t â n ă r lugoj an a dat în 
Budapesta cu deplin succes examenul de li­
beră practică advocaţ ia lă (cenzura) . 
Felicitările noas t r e ! 
Societatea pentru fond de teatru român. Al 
IH-lea turneu artistic aranjat de societate sub 
drecţiunea diu iAurel P . Bănuţ, cu program de­
clamatorie — teatral, va avea loc în următoa­
rele locuri: 
12 Iulie nou (Vineri, ziua sf. ap. Petr tu şi 
Pavel în Făgăraş; 13 Iulie n. (Sâmbătă) în Se-
lişte; 14 Iulie nou (Duminecă) în Sebeş; 17 Iu­
lie nou (Miercuri) în Orăşt ie; 19 Iulie nou (Vi­
neri) in Haţeg; 21 Iulie nou (Duminecă) în A-
rad; 24 Iulie nou (Miercuri) în Brad; 27 Iulie 
nou (Sâmbătă) în Abrud etc. 
Turneul se va continua şi prin comitatele 
Sălaj, Sătmar şi Maramurăş. 
Societatea noastră teatrală apelează la spri­
jinul publicului nostru românesc, care se ştie 
că e totdeauna gata de jertfe când e vorba de 
propăşirea noastră culturală. 
Şi ceice nu vor primi din întâmplare avizuri 
şi invitări speciale, să se considere prin aceste 
publicări ca invitaţi. 
Atragem în acelaş timp şi atenţiunea celor­
lalte cotidiane asupra acestui turneu. 
In program vor figura: 
1. Declamaţiuni (comedie) de d-ra Aurelia 
Popa Radu. 
2. Declamaţiuni (dramă) de d-ra Marioara 
Q. Dima. 
3. Declamaţiuni (comedie înaltă) de Aurel 
P. Bănuţ. 
4. Declamaţiuni (comedie şi c. bufă) de Con­
stantin Calmuzchi. 
Se vor juca în cursul turneului următoarele 
piese: 
a) Jertfa, dramă 1 act de I. G. Miclescu. 
b) Doi surzi, farsă 1 act de (*). 
c) Pentru mama, comedie 1 act. 
d) Romantism, comedie 1 act trad. de V. 
Crişan. 
Regele Caro! la manevrele Monarhiei. 
Din Bucureş t i vine ştirea, că Schemua şeful 
statului major , c a r e se află de présent în Si­
naia la regele Caro l al României în misiune 
mil i tară, s'a folosit de aceast prilej pent ru a 
învita pe regele Ca ro l la manevre l e de toam­
nă ale monarhie i cari în acest an vor avea 
loc pe pus ta Ungar ie i şi la car i împăra tu l va 
fi r eprezen ta t prin moştenitorul de t ron . 
Şt i rea aceas ta aş teap tă să fie confirmată . 
Tipografie românească în Lugoj. Cu data 
de 1 August a. c. se va deschide în Lugoj un a-
telier de tipografie românească fiind aranjată 
cu cele mai noi soiuri de litere şi cu cele mai 
moderne maşini. Noua tipografie v a purta numi­
rea de „M i n e r v a" şi va fi instalată în şcoala 
veche a parohiei gr.-ort române din Lugoj, la 
internatul de fete. Proprietarul tipografiei e d. 
G e o r g e T ă r a n, fost mai mulţi ani condu­
cător la fostul ziar „Tribuna" din Arad. D-sa a 
condus cu mult zel acel institut, spre deplina 
mulţumire a foştilor ei proprietari, ceeace nc 
îndreptăţeşte a spera că publicul românesc din 
Lugoj şi jur va şti aprecia nobila nizuinţă a a-
cestui tipograf, sprijinindu-1 şi dându-i toată a-
tenţiunea cuvenită, ca să poată ţinea piept tu­
turor năvălirilor străine, cari au început a se 
încuiba şi a cuceri tot mai mult teren prin co­
munele noastre româneşti . Publicul românesc 
din Lugoj desigur va primi cu bucurie această 
ştire, căci demult se simte lipsa unei astfel de 
Întreprindere românească. 
Salutăm cu bucurie noua întreprindere ro­
mânească şi credem că toţi românii de bine se 
vor grupa în jurul acestei tipografii, dând co-
mandelc lor necesare nouei tipografii româ­
neşti. X. 
Eroare de tipar. In articolul nostru de fond 
„Vlaicu vine la Arad", publicat în Nr. de ieri al 
ziarului, s'a strecurat in coloana a treia, şirurile 
12 şi 13, o regretabilă eroare de tipar, care poate 
fi interpretată fals. Rugăm pe cetitorii noştri, ca 
în loc de „sborurile-i măestrite", să citească: 
„sborurile-i măiestre". Aşişderea şi prlmeiile 
luate de Vlaicu nu ating suma de 7500, ci 6400. 
Congresul socoliştilor. Sâmbătă în 29 Iunie 
stilul nou s'au început în P raga festivi­
tăţile congresului socolist. Cortegiul trecând 
şi prin faţa Casino-ului german, unde se aflau 
mai mulţi studenţi germani cu chipiile şi eşar-
pele societăţii lor, studenţii socolişti s'au re­
pezit asupra lor atacându-i în mod brutal. Po ­
liţia a căutat să-i apere dar a fost neputincioasă 
faţă de vehemenţa studenţilor slavi. Incăerarea 
a durat vre-o jumătate de oră. Studenţii ger­
mani s'au retras atunci în Casino, unde recto­
rul şi-a exprimat satisfacţia pentru atitudinea 
lor exemplară. Ei s'au împărţit apoi pe la ca­
sele lor. Numărul studenţilor răniţi e de 30; din­
tre ei 3 sunt răniţi în mod grav. 
Doi deputaţi cehi au reclamat cazul guver­
nului susţinând că studenţii germani ar fi pro­
vocat pe socolişti. Cercurile politice germane 
sunt foarte indignate contra purtărei socolişti­
lor. Se vorbeşte că se vor face chiar interven-
ţiuni pe lângă guvern, dat fiind că există temeri 
de repetarea scenelor de Sâmbătă. 
Serbările s'au terminat printr'un splendid 
cortegiu al corporaţiunilor socoliste din toate 
ţările slave, la care au luat parte 23.000 de inşi. 
O mulţime enormă i-a aclamat într'un mod 
foarte entusiast. 
Atentat contra comandantului gardei impe­
riale din Varşovia. Aghiotantul Torcazonoff a 
iras mai multe focuri de revolver asupra co­
mandantului gardei imperiale, Brineken,/ rănin-
du-1 la cap. El şi-a tras apoi un glonte în piept 
rănindu-se grav. In stare desperată Torcazonoff 
a fost transportat la spital. Nu se cunosc încă 
pricinile acestui atentat. 
Ciocnire între studenţii ruteni şi poloni. Luni 
seara au fost mai multe ciocniri între studenţii 
universitari ruteni şi poloni delà universitatea 
din Lemberg. Studenţii ruteni s'au întrunit în 
faţa Universităţii protestând în contra faptului, 
că Universitatea aceasta e polonă. Unul din 
studenţii ruteni esprimându-se defăimător la a-
dresa polonilor a înscenat o încăerare între 
toţi studenţii universitari, care mai la urmă s'a 
finit cu gonirea rutenilor. Rectorul Universităţii 
adresându-se studenţilor poloni, i-au îndemnat 
a se linişti spunând, că demonstraţiile studen­
ţilor ruteni nu vor avea nici un résultat. 
Catastrofe aeriane. Balonul „Acron" care 
era sub conducerea curagiosului aviator Sani-
mian avea de scop trecerea în zbor a Ocea­
nului Atlantic. Aproape de locul de plecare în 
Atlantic-City, în urma unei explozii de gazuri a 
căzut delà o înălţime de şaptesute metri în 
mare. Balonul „Acron" avea încă şapte pasa­
geri, cari cu toţii şi-au pierdut viaţa în valurile 
furioase ale Oceanului. După ultima încercare 
de a trece Oceanul a lui Wellmann, care încă 
ţi-a plătit cu viaţa îndrăzneala sa, Sanimian a 
fost primul, care încă a plănuit o astfel de t re­
cere peste Ocean. 
O altă catastrofă s'a întâmplat la întrecerile 
din Boston, unde d-şoara Guimby a căzut cu 
aparatul său delà o înălţime de 200 metri. 
O hotărâre demnă de urmat. Consiliul co­
munal din fruntaşa comună românească, Văr-
: ::adul-vechi în şedinţa ţinută la 22 Iunie n. a 
iuat hotărâre, ca toate crâşmele după teritorul 
acestei comune Duminecile să fie închise. 
După vorbirea mai multor membri, a luat 
cuvântul nou alesul notar, d. Ioan Varga, pă­
rintele Ioan Popovici, şi fruntaşii Şt. Bătrân, I. 
Şeran şi Iosif Bătrân. D. Ioan Varga şi părin­
tele Ioan Popovociu, în cuvinte pline de învăţă­
tură au căutat să convingă pe cei prezenţi de­
spre pagubele incalculabile şi răul ireparabil ce-1 
cauzează aceste cârciume printre ţărani, dar 
:nai ales printre tinerime, care luând exemplu 
'lela cei bătrâni, partea cea mai mare a timpu­
lui liber şi-1 petrece în cârciumă, în vreme ce fe­
meile luptă acasă cu cea mai neagră mizerie. 
După aceste vorbiri convingătoare consiliul 
comunal a adus unanim hotărârea de mai sus 
menită să aducă la bunăstarea de mai înainte 
populaţia acestei comune. (Dumb.) 
Avis. Am onoarea a vă aduce la plăcuta-vă 
cunoştinţă, că mi-am deschis cancelaria advo­
caţială în Lugoşul-român str. Timişoarei Nr. 36. 
Cu stimă Dr. Fabius Gelesian advocat. 
— Vă aduc la cunoştinţă, că mi-am deschis 
cancelarie advocaţială în Cluj (Kolozsvár) 
piaţa Bocskay Nr.12. Cu toată stima Dr. Si­
mion Nemes advocat. 
T e l e f o n IVr. 4 6 7 . 
Kardos Gyula, 
cea mai mare fabrică d e trăsuri sudungară. 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s , 
H á r o m k l r á l y - u t 14- . mx. ( C a s a p r o p r i e ) . 
Mare magazin de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderare — Preţeureni giatis şi franco. — Tot 
aici se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe »iandaner« cu preturi moderate. 
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Dl dr. Ştefan Tămăşdan, medic dantist lip­
seşte din Arad de mai multe zile. întoarcerea d-
sale va fi vestită la timpul său pacienţilor. 
Mare nenorocire lângă Breslau. Se anunţă 
din Breslau: La o excursiune a unui club local, 
s'a întâmplat o mare nenorocire. In apropiere de 
Schmidfeld, un brec în care se aflau 20 de per­
soane, a fost călcat de tren în momentul când 
traversa linia ferată. Par tea de dindărăt a bre-
cului a fost cu desăvârşire distrusă. Cinci per­
soane au fost ucise pe loc, patru rănite mortal, 
iar 7 grav rănite. Una din persoane a fost arun­
cată de rotile locomotivei şi târîtă pe o distantă 
oare-care; ea a fost apoi găsită, oribil mutilată, 
pe şine. Celelalte patru persoane au fost călcate 
de rotile locomotivei. 
Lipsă de preoţi aromâni. Citim în ziarul aro­
mânesc „Peninsula Balcanică" din Bucureşti 
următoarele: 
Biserica din Cruşovia (Macedonia) s'a în­
chis! S'a închis nu din cauza vre-unei intrigi a 
adversarilor noştri ci pentrucă preotul aromân, 
unicul preot aromân din Craşovia, părintele 
Papa Sotir, fiind suferind a obţinut un concediu 
de 40 de zile spre a-şi putea căuta sănătatea, 
iar alt preot care să-i ia locul nu avem. 
Câte nu se pot întâmpla în 40 de zile, şi în 
acest timp aromânii sunt siliţi sau să se priveze 
de asistenta bisericei sau să se facă apel la acea 
a adversarilor. 
Aceasta a fost ultima ştire îndurerată, din 
seria de ştiri rele, ce ne sosesc din Macedonia, 
referitoare la trista situaţie în care se află miş­
carea noastră naţională. 
De aceea chestiunea religioasă a macedo­
românilor fiind destul de critică se cuvine ca să 
fie rezolvită într'un fel. 
Fetită înecată. Ni-se scrie: In comuna Pleş-
cuta o fetită de 2 ani s'a înecat într'un ciubăr 
cu apă, care era pus în curte pe seama hoarălor. 
Părinţii erau la lucrul câmpului şi fetita a rămas 
acasă numai cu bunica ei. Bunica a ieşit la uliţă 
şi fetiţa a rămas în curte. Mai târziu bunica se 
întoarce în curte şi află fetiţa cu capul în ciu­
bărul cu apă, o ridică, dar era deja moartă. 
Nenorocire. Ni-se scrie din Pecica-română: 
Luni d. a. ţăranul de aici Vasile Roman s'a dus 
cu trăsura la săpat de cucuruz ducând cu sine 
pe o fetiţă a sa de 12 ani, pe un băiat al său de 
6 ani şi pe un băiat al vecinului său Qeorge 
Dragoş. Calea ce ducea la holdă a fost pe ţăr-
murul Murăşului, abia un pas depărtare de Mu-
răş. Speriindu-se caii au căzut cu trăsură cu tot 
în Murăş şi cei doi băieţi la moment s'au cu­
fundat şi s'au înecat, asemenea s'au înecat şi 
caii. Fetiţa şi Vasilie Roman au scăpat ca prin 
minune, prin curajul nemaipomenit al viceno-
tarului Iuliu Vobui şi a studentului Vaier Jun­
can, cari cu periclitarea vieţii lor proprii au scos 
din apă fetiţa şi pe tatăl ei. 
Dânşii, adecă, dimpreună cu judele comunal 
Dimitrie Sătmărean mergeau cu trăsura pe ţăr-
muru! Murăşului, au văzut mulţimea de oameni 
cari alergau spre ţărmuri, dintre cari nimeni 
n'a cutezat să sară în ajutorul celor nefericiţi 
Fără nici o şovăire, a sărit în apă studentul, 
abia de 14 ani, Vaier Juncan şi vicenotarul Iu­
liu Vobui şi cu periclitarea vieţii lor au scos în 
tâi fetiţa, care venea în jos pe apă sprijinită de 
un braţ de trifoi căzut din trăsură, şi tocmai în 
momentul când era să se cufunde numiţii au 
scos'o. Era ceva înspăimântător când tatăl fe­
tiţei, iarăş în momentul când era să se cufunde 
pe vecie, striga să-i mântuiască pruncuţii, cari 
însă spre nefericirea lor n'au putut fi mântuiţi. 
Obosiţi cei doi mântuitori, după puţină odihnă 
se aruncară din nou în apa primejdioasă şi arun­
când un ştreang pe care nefericitul om 1-a prins 
cu gura, l-au mântuit şi pe el delà moarte. 
Cei doi băeţi t răsura şi caii şi-au aflat peri-
rea în valuri. întreaga comună stă mişcată şi 
cuprinsă de durere auzind această nefericită 
nenorocire şi nu au destule cuvinte de laudă 
pentru curagioşii mântuitori, cari credem şi do­
rim ca cercurile competente să le fie mulţămi-
toare pentru fapta lor curajoasă şi umană. Bă­
ieţii înecaţi încă nu s'au aflat. — Cu stimă Ste­
fan Roja învăţător. 
x Gustav Tátray — Onadea-mare, str. Eá-
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot cum­
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 
x A Încetat! căderea părului, aceluia, care Între­
buinţează ramumitul ei miraculosul balsam „Venusul" 
pentru păr al lui Dr. Sepetia.nu. Balsamul acesta aj'ută 
creşterea, Împiedecă căderea părului şi încetează total 
mătr«ata. De vânzare la Tóth Adorján, drogheria ia 
„Venus". Lugoj-Lugog. Tot aci «e oapătă si renumita 
cremă „Vwmful". 
Ultima oră 
Succesul lui Ylaicu la Yiena. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Rezultatul concursului de aviaţiune din 
Viena a arătat evident că întrecerea interna­
ţională de pe câmpia Aspern s'a redus încetul 
cu încetul la o emulare între primul aviator 
român Aurel Vlaicu şi între cei mai isteţi pi­
loţi francezi, care represintau sistemele de ae­
roplane, care au fost considerate până acum 
ca cele mai bune. Din această întrecere ilus­
tră Aurel Vlaicu a eşit biruitor între împreju­
rările cele mai splendide. 
Intr'adevăr, unul după altul au eşit din 
concurenţă popoare care de altcum stau în 
şirul prim al progresului. Germanii se anun­
ţaseră în număr însemnat, dar nici n'au în­
cercat a sbura. Austriaca s'au mulţumit a 
arăta că se ştiu ţine în aer şi s'au exaltat când 
biblanul lor a bătut, prin forţa motorului de 
140 HP, recordul înălţimei. Pilotul trimis de 
Rusia pe un monoplan Blériot n'a făcut nici 
el altceva, decât a plutit ore dearândul în văz­
duh. Italianul, care se dovedise isteţ, a avut 
nenorocul de a-şi frânge aparatul când cu 
sborul la Wiener-Neustadt. Acestea au fost 
prestaţiunile acestor popoare mari. 
Or, aşi ţine aeroplanul plutind în aer, de 
acum cinci ani nu mai este noutate. Asemenea 
şi recordul înălţimei a fost de mult luat de 
francezi. Interesul principal al concursului de 
aviaţiune din Viena l-au constituit însă con­
curenţele speciale, destinate anume a arăta 
progresul făcut în aeronautică şi avantajul 
unui sistem faţă de celălalt în probleme de în­
semnătate hotărâtoare; anume, concurenţa la 
aruncarea de proectile, la cercuri mici cu vi­
rajul cel mai îndrăzneţ posibil, şi, aterisarea 
silită. 
La acestea s'a prezentat românul Aurel 
Vlaicu şi succesul care 1-a obţinut a fost cum 
nu şi-1 putea dori mai splendid şi mai glorios. 
Anume, la întrecerea pentru aruncarea de 
proectile aviatorul român a fost de două ori 
primul, nimerind mai aproape de centru de­
cât toţi ceilalţi; a fost remunerat cu 1750 cor. 
La cercurile mici s'a presintat de două ori: 
Joi în vânt puternic, şi a prestat atunci sborul 
care mai mult a interesat pe toţi specialiştii 
care au fost prezenţi; aparatul său s'a dove­
dit într'adevăr a fi cel mai stabil şi cel mai 
exact dirigiabil; a doua oară, Duminecă, pe 
timp lin, Vlaicu a eşit cu două secunde (!) în 
urma francezului Bathiat, al cărui motor însă 
e cu 30 HP mai tare decât al românului; aci 
Vlaicu a luat premiu în valoare de 2400 co­
roane. La aterisare silită Vlaicu a dat, după 
mărturisirea unanimă a presei şi a ingineri­
lor, cea mai frumoasă, cea mai elegantă pres-
taţiune a meetingului internaţional delà As­
pern: în timp ce renumiţii piloţi care i-au fost 
rivali trec departe peste locul fixat, Vlaicu 
se orpeşte exact la locul unde aparatul său 
mai întâi a atins pământul şi pune în uimire 
cele două sute de mii de spectatori cari au 
participat la ascensiunile de Sâmbătă. I-s'a 
dat un premiu de 2000 cor. 
In cifre, Aurel Vlaicu a luat la primul mee­
ting aviatic la care a participat, 6150 coroa­
ne, însemnătatea morală a triumfului său, ca 
reprezentant al geniululrpmânesc, înaintea 
neamurilor mari, e mai grandioasă decât cum 
aş putea-o exprima în cuvinte. /. Nedelcu. 
G R O N I O A S O C I A L A 
„Astra" la Haşîalău. ;„ 
— Convocare. — 
Toţi membrii, ordinari, ajutători şi eventual 
fundatori sau pe viaţă, precum şi toţi binevoito­
rii Asociaţiunei sunt prin aceasta invitaţi la adu­
narea despărţământului Sighişoara al Asociaţiu­
nei pentru literatura şi cultura poporului român, 
ce se va ţinea la 12 Iulie st. n. în comuna frun­
taşă Haşfalău la 1 oră p. m. în sala şcoalei ro­
mâne gr.-or. cu următoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea adunării, raportul anual şi în­
scrierea de membri. 
2. Raportul casarului, — şi censurarea ra­
porturilor. 
3. Disertaţie despre alcoolism şi urmările lui, 
ţinută de dl Ambrosie Stoicoviciu director şco­
lar în Sighişoara. 
4. Verificarea procesului verbal şi închiderea 
adunării. 
Dr. Torna Cornea, 
directorul desp. 
„Astra" în Bihor. 
In 30 Iunie st. n. 1912 s'a ţinut în comuna Bá­
tor (com. Bihor) adunarea despărţământului „A-
sociaţiunii pentru literatura română şi cultura po­
porului român". 
Aceasta adunare a fost convocată de comite­
tul special al despărţământului „Tinea" al cărui 
président e dl dr. Andrei Iile, vice-president dl 
dr. Aurel Pinţia. 
Afară de aceştia au mai participat dl Eugen 
Silvian (casier la filiala „Bihoreana") secretarul 
despărţământului, dl Nestor Blaga, preot în Tul­
ea, dl Gavril Dudulescu, înv., Vasile Teuca, înv., 
Ananie Serb teol. abs. şi alţii a căror nume nu 
Fam putut însemna. 
După serviciul divin la care susnumiţii au 
luat parte, s'au adunat înaintta sf. biserici din 
loc unde dl président (dir. desp.) dr. Andrei Iile 
prin o vorbire frumoasă a deschis şedinţa, fă­
când cunoscut poporului adunat în număr fru­
mos, chiar şi din comunele învecinate Tăut şi Qi-
riş — că cine sunt întemeietorii „Astrei", care 
este scopul şi foloasele acestea, îndemnând po­
porul a se face membrii acestui aşezământ cul­
tural. Vorbirea dlui dr. Iile a fost primită cu a-
plauze. 
A urmat conferinţa dlui sub-director dr. Aurel 
Pinţia advocat, care ca fiu de preot de pe sate, 
crescut în mijlocul poporului şi aşa cunoscând 
de-a bine pe lângă însuşirile cele bune şi părţile 
slabe a acestui popor, a vorbit despre concubi-
nat — care în acestea părţi e lăţit — şi daunele 
ce provin din acesta. într'un limbaj frumos şi în­
ţeles de poporul adunat, cu o voce puternică a 
vorbit ce păcat e înaintea lui Dumnezeu şi a le­
gilor concubinajul. A adus exemple din viaţa de 
toate zilele arătând câte necazuri şi suferinţe se 
nasc în urma unei astfel de căsnicii, îndemnând 
poporul să se ferească delà o astfel de viaţă cas­
nică urîtă înaintea lui Dumnezeu, deci păgâneas-
că şi urgisită şi de oamenii de bine, dând toto­
dată sfaturi bune şi frumoase poporului în pri­
vinţa aceasta. Vorbirea dsale a fost ascultată cu 
viu interes de cătră popor şi răsplătită cu aplau­
ze şi exclamaţii de aprobare. 
A mai vorbit dl. E. Silvian secretarul desp. 
despre tovărăşii şi foloasele acelora. A vorbit pe 
larg despre acestea dând poveţe, cum să se în­
fiinţeze şi ce folos bun moral şi material aduc 
poporului nostru. 
A îndemnat poporul să se ocupe cu deadinsul 
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de aceasta idee şi să se străduiască !a înfiinţarea 
unei astfel de tovărăşii. A fost răsplătit cu a-
plauze. Tot dl Silvian a fotografiat întreaga a-
dunare. 
In urmă preotul local Medeşan a conscris 
membrii ordinari şi ajutători la „Astra". 
Dl preot în fine a mulţumit comitetului des­
părţământului „Asociaţiunei" cu cuvinte prove­
nite din adânca recunoştinţă faţă de domnii di-
sertanţi, rugându-i totodată că să cerceteze cât 
de des această comună, sămânând sămânţa ştiin­
ţei intre popor. 
Cu aceasta adunarea a luat sfârşit, iar oas­
peţii au fost găzduiţi la casa ospitală a dlui pă­
rinte Medeşan. 
Următoarea adunare se va ţinea în 14 Iulie 
st. n. îp comuna Ucuriş. 
Un oaspe. 
Comitetul filial Gherla ai societăţii teatrale 
române 
invită la concertul ce-1 va aranja la 16 Iulie a. c. 
n. cu concursul dlor Ştefan Mărcuş, Ionel Cri-
şan, a dşoarelor Aurora de Barbu şi Madeleine 
Cocorescu, în Reduta orăşenească. începutul la 
8 ore seara. 
Preţul de intrare: Locul I. 4 cor., locul II. 3 
cor., locul III 2.50 cor. stal şi balcon 2 cor. 
După concert urmează petrecere. Bilete se 
vând la librăria dlui A. Anca şi seara la cassă. 
Programe se distribuiesc seara la cassă. Oferte 
benevole să se trimită la adresa dlui Iuliu Popp, 
dir. filialei inst. „Economul", casierul societăţii. 
E C O N O M I E . 
„Albina", institut de credit şi economii, Sibiiu. 
Publicaţiunei» 
Terminul pentru prima optare la emisiunea a 
V-a de acţii a institutului nostru s'a închiat cu 
ziua de 15 Iunie a. .c Acţiuni neoptate au rămas 
370, cari — în sensul dispoziţiunilor prospec­
tului nostru lansat la 23 Martie a. c. — se vor 
vinde cu preţul urcat de cor. 300 p. bucată, 
plus 10 cor. spese de emisiuni. 
Terminul de optare la aceste acţii se încheie 
la 31 Iulie a. c. — Prenotări se primesc şi de!a 
neacţionari ai institutului. 
Pentru achitarea preţului de 300 cor pe bu­
cată se stabilesc următoarele termine de plată: 
1 rată până la 1 Septemvre 1912. 
2 rată până la 1 Octomvre 1912. 
3 rată până la 1 Ianuarie 1913. 
4 rată până la 1 Aprilie 1913. é 
5 rată până la 1 Iulie 1913. 
Deodată cu prima rată este a se solvi şi taxa 
de emisiune de cor. 10. 
Sibiiu, 24 Iunie 1912. 
Direcţiunea institutului de credit 
şi economii „Albina". 
Telegrama. 
— După J. Richard. — 
Suror i i mele Vatica. 
— Ah! dragul mieu, cât sunt de tristă şi su­
părată!. . . Numai veşti rele de tot primesc delà 
mamuca!... 
— Ce-i? Iar mamă-ta?... Paralizia ei veci-
nică!... 
— Da, a avut un alt acces. Iacă-tă, ceteşte 
ce mi-se scrie. Trebuie să mă duc cu orice preţ 
la Poitiers. Mărgărito, găteşte costumul cenuşiu, 
şi toate celelalte pentru drum. 
Şi sărind din pat, cu o mişcare mlădioasă 
de pisică, Leny Pret ty se duse drept la odaia de 
toaletă de unde se auzia apa fierbând în baie. 
Erau ceasurile nouă, de dimineaţă. Fără să 
mai cetească scrisoarea — la ce şi-ar mai fi 
bătut capul cu descifrarea scrisului aceluia ne-
citeţ, dupăce se neliniştise îndestul aflând cu­
prinsul scrisorii — René îşi aprinse o ţigară şi, 
sprijinit de perini, se puse pe gânduri. 
Fără doar şi poate plecarea asta neaşteptată 
a dragei lui pentru a se duce să îngrijească de 
bătrîna ei mamă, era pentru el o adevărată su­
părare. Totuşi îi făcea o neţărmurită plăcere 
să vadă la sglobia şi uşuratica lui Leny un senti­
ment serios. De aceia graiul lui era înduioşat, 
grav, când întredeschizăturia uşii camerii de 
unde venia sgomotul curat al ciocnirei vaselor 
de preţ şi un miros proaspăt de verbină, strigă 
dragei lui: 
— Am spus să vină trăsura pe la ceasurile 
zece. Dacă vrei, te duc până la gară. Trenul 
pleacă pe la unsprezece şi douăzeci, nu? 
O voce grăbită, foarte mişcată — fără îndo­
ială din pricina neliniştei — îi răspunse: 
— Da, da, la unsprezece şi douăzeci, aşa so-
cot cel puţin... Da, vei fi tare drăguţ dacă ai 
să mă conduci la gară. 
René nu mai auzi apoi decât un şoptit de 
guri. Era Mărgărita, fata de casă, care vorbia 
încet. Un moment după aceea auzi şi glasul ne­
căjit al Lenny: 
— Cum? Costumul acela n'a mai venit pâ­
nă acum? Croitorul spunea că'l aduce de ieri 
seara... O! şi cât îl rugasem să nu întârzieze. 
Trimiteţi de grabă pe cineva în strada Păcii... 
să ia o trăsură, de grabă, de grabă. 
Deşi n'avea obiceiul să se uite mai adânc 
în firea oamenilor; René fu lovit însă de data 
aceasta, văzând că drăgălaşa blondă, care îl fer­
meca atât de mult, era sbuciumată în acelaş timp 
de două supărări : îngrijată de a şti pe maică-sa 
atât de bolnavă, şi amărîtă de a nu avea rochia 
la vreme! Insă în adâncul inimii sale era mulţă-
mit să vadă pe cea mai dragă fiinţă că ţine cu 
orice preţ să fie elegantă, plăcută, chiar în cli­
pele cele mai triste pentru ea. 
Bietul René!... Cât era de naiv!... 
Mama Leny sta la Poitiers, îi adevărat, dar 
în toată viaţa ei de până aci n 'a avut vre-un ac­
ces de paralizie. 
Leny, la rîndul ei, nu pusese niciodată picio­
ruşul ei drăguţ în orăşelul acesta. Povestea cu 
paralizia mamă-sii îi îngăduia să dea o fugă din 
timp la Orleans, unde frumosul căpitan 
Qerton de Serignac o adăsta în fi­
guri. Şi în vreme ce aceşti doi în­
drăgostiţi îşi uitau ceasurile, o prietenă a Leny, 
din Poitiers, prietenă credincioasă, trimitea hii 
René scrisori primite mai din vreme delà Leny 
cari le ticluia pe nimerite, fără ca cuprinsul lor să 
fie un răspuns la scrisorile lui René... 
...De aceea, acum pe drumul cătră gară. René 
spunea dragei lui: 
— Mai cu seamă, dragă, răspunde la scri­
sorile mele. Când te găseşti lângă maică-ta, de 
sigur din pricina tulburării, neliniştii... aceia 
ce'mi scrii tu par'că nci n'ar răspunde câtuş de 
puţin la aceea ce îţi scriu eu... îmi face impre­
sia că nici nu ceteşti scrisorile mele... 
— Cum îţi trece prin cap una ca asta?... 
In cele din urmă i-se aduse rochia. Se găti 
de grabă căci ceasurile erau înaintate şi era în 
primejdie de a pierde trenul. 
In trăsură îl întrebă pe René pentru a zecea 
oară : 
Cât îi ceasul? 
— Unsprezece şi cinci. Mai e încă vreme. 
Dar atunci în momentul acesta, vizitiul fu 
nevoit să oprească trăsura din pricina unui şir 
de căruţe încărcate, care încurcase drumul. Că­
ruţaşii strigau, înjurau, pocniau din bice, dar de 
mers înainte nu mergeau. 
Vizitiul n'avu încotro şi trebui să ia un drum 
ocolit spre a ajunge la gară. Dar nenorocire! 
Roatele unui camion cât toate zilele se înţepe­
niseră în mijlocul drumului nou apucat de tră­
sura care ducea pe Leny şi René la gară. 
Când după un al doilea ocol, ajunseră în cele 
din urmă, era prea târziu; trenul plecase. 
— Ai să iei trenul de opt, îi şopti încet René, 
care în inima lui era încântat că mai poate sta 
câteva ore în tovărăşia dragei lui. 
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NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
— Grmare 
Trad. de Sanioi 
m 
„Aşezat aşa de puţin comod pe bagajele sale 
trecu bariera, apoi străbătu o stradă intermina­
bilă, legănat şi ţinându-se cum putea când cu 
mâna când cu piciorul care-i mai rămăsese, şi 
l'au scoborît în mijlocul acestui oraş ce n 'are 
pereche în lume. Crezu că vede lumina şi sim­
te în el viaţa pentru întâia oară : ceeace pri­
vea şi înţelegea îi făcea efectul unei povestiri 
Şeherazad, înţelegeţi. Aici perspectiva Vevski, 
dincolo a Fonderiei, şi a Ascensiunei, şi a insulei 
Vasile, şi strada Grădinilor, şi s trada la Mazăre, 
iată orizont; în aer minarete, cupole înstelate, 
turnuri de aur, iar pe ape poduri cari au aierul 
de a fi fost ridicate aici de dracul în persoană; 
scurt, domnule, o adevăra tă Semiramidă! 
Fiindcă căpitanul era un om positiv, se gândi 
iară întârziere la locuinţa sa; dar la Petersburg 
îndată ce a t ir — - ^ s t e lucruri, te frigi straşnic 
la dei^te: 1 perdele, draperii, divanuri, 
tapëre 'de r ; ' \ . , e, după cum vezi, Persia, iu­
bite domnule, e Asia întreagă în fiecare etaj, 
capiteluri lângă, suli, înnapoi, sub picioare, iată 
cum trăiesc ei. Acolo se simţi în aier un fel de 
parfum de bilete de 1000 de ruble, la care se în­
ţelege trebuie să contribui ca să semeni a locui­
tor, şi bravul nostru nu posedă drept capital, 
drept avere decât vre-o zece asignate de câte 
5 ruble învelită într 'o hârtie groasă din cele 
pentru zahăr îndoite în patru şi încă cinci ori 
şase alte ruble în monede mici într'o mică pun­
gă de piele. Ei! prietene, tu nu vei cumpăra pă­
mânt cu banii aceştia, dacă cumva nu mai adăo­
gi vr 'o 40.000 ruble pe cari va trebui să-i îm­
prumuţi repede delà regele Franţei. Căpitanul 
se duse să se instaleze la hotelul de Revel, cu 
o rublă pe zi, fără prânz; adecă o porţie to-
cătură de varză fermentată în chip de supă, con­
ţinând între altele, în chip de rasol, o bucăţică 
de carne de bou ori de vacă la frigare, o bu­
cată de pâne măsurată caliceşte, dar apă la 
discreţie; pentru toată această hrană încă o 
rublă. Căpitanul văzu că cu un regim aşa de 
scump ceeace avusese din campanie nu-1 va 
duce departe. El întrebă la cine, la ce ar pu­
tea să recurgă: i-s'a răspuns că nu mai iera ni­
meni în capitală, că armatele, gardele şi guver­
nul, toate ierau la Par i s ; dar un funcţionar delà 
Senat care cerceta hotelul observă că iera pen­
tru soldaţii schilodiţi o comisiune provizorie 
care trebuia să fie în măsură să facă ceva. „Mă 
voi duce la această comisiune; şi le voi spune 
asta şi asta, fără să le ascund că mi-am riscat 
viaţa şi că, într'un fel, am vărsat o părticică 
din sângele meu; vor înţelege, şi atunci..." Şi 
iată, domnule, deşteptându-se din zori de zi şi 
răzându-şi barba cum putu cu mâna stângă, 
fiindcă a te adresa bărbierului iera altă cheltu­
ială, se înţoţonă în uniforma sa, şi sigur de pi­
ciorul său de lemn, porni drept la comisiune. 
„Era prea de vreme, îşi da seama, totuş îşi 
procură adresa şefului. Se găsea pe trotuar; îi 
se arătă o casă, o... căsuţă, credeţi, o colibă cu 
geamuri de sticlă?... Pardon, un hotel, un palat 
cu ferestre garnizite cu geamuri de câte 3 me­
tri înălţime şi doi lăţime, şi marmore, şi alaba-
stre; la intrare, uşi peste uşi, şi cu clanţe de aur 
şi de cristal. Văzând singur numai acest lux de 
porţi, îţi vine în gând înainte de a le atinge, de 
a cumpăra delà băcan săpun de două kopeici, 
de a te duce la râu spre aţi spăla manile cel pu­
ţin două ceasuri. Un portar, cu o largă panglică 
roşie galonată, se ivi şi se aşeză pe prag, cu un 
baston lung cu o măciulie mare de aur în mână, 
cu mâna gravă, princiară, cu o guşă de pânză 
de in fină aplicată sub marile lui favorite, în­
cât semăna cu adevărat unui mops, unui bou-
ledoque, îngrăşat gata să plesnească. Kopeikin 
al nostru, câşa-câşa, haidea, haidea, s t răbate 
sala, anticamera, intră într'o odaie ocolită de 
bănci şi se duse să se aşeze binişor într'un colţ, 
şi asta de teama de a nu răsturna urne, vase 
aurite, vase de porcelan, de cristal. 
(Va urma). 
Psg 10. „ R O M Â N U L " Nr. 1 3 6 - M Í 
Leny foarte amărîtă, nu băgă de seamă la 
cele ce răspundea. 
— Da, dar crezi că-i plăcut să pierzi trenul 
când ştii că te aşteaptă... 
— Cum? Dar tu n'ai vestit pe nime că aî 
să te duci! 
Ea se îndreptă repede: 
— E adevărat. Totuşi, e ştiut că de câte ori 
îi mama bolnavă trebuie să mă duc eu să o în­
grijesc cât mai de grabă. 
Toată ziulica Leny fu posomorită. 
— Vrei să luăm masa amândoi? o întrebă 
René. 
— Vreau, însă la orele şease; — nici un mi­
nut mai târziu. 1 \ M 
Ea nu avea gust să piardă şi trenul de seară. 
Era mai bine de o mie de ori să aştepte la gară. 
De aceea cum sfârşi portocala şi cu toate că 
erau şepte ceasuri, ea îi zise: 
— Mă duc să'mi pun cusătura şi pieri în ca­
mera ei. 
In momentul acela un fecior intră şi-i întinse 
lui René o telegramă. Acesta o desfăcu, Ceti, re-
ceti, păru foarte nedumerit. După aceia, svârlind 
telegrama pe masă, rămase visător şi în cele 
din urmă începu să meargă înfuriat în lung şi 
larg prin sala de mâncare. 
Leny Pre t ty intră. 
— Ei bine, mergem la gară? 
— Nu. 
— Pentru ce? 
Fără să-i răspundă, el luă telegrama de pe 
masă şi i-o dădu ei. 
Dintr'o aruncătură de ochi ea ceti: 
Poitiers, 5 şi jum. după masă. 
„Sosit sănătoasă. Qăsit mama foarte bolnavă. 
Rămân mai multe zile. Mâne scrisoare. 
Sărută tr is tă: 
Leny Pretty". 
Supărată de pierderea trenului delà prînz, Le­
ny uitase să vestească pe prietena din Poitiers 
sä nu trimită telegrama ce trebuia s'o expedieze. 
In momentul acela rămase buimacă şi cei doi 
îndrăgostiţi se priviră unul pe altul. René băgă 
de seamă că Leny nu era atât de frumoasă cât 
o credea şi trecându-i sufocarea ce-i pricinui-
seră tulburarea de mai adineaori, începu să rîdă 
fără părere de rău, zicându'şi că întotdeauna 
iubeşti pe cineva mai puţin decât crezi. 
Şi făcându-i un semn: 
— Ai făcut-o lată draga mea, înţelegi; totul 
îi sfârşit. 
* 
Iacă-tă cum Leny Pret ty a pierdut frumu­
şelul venit ce-i asigurase René şi iacă-tă de ce 
trecătorii pot vedea mai în toate zilele pe Le­
ny preumblându-se visătoare prin aleile de sal­
câmi. 
Bucureşti, 1912. 
C. Georgescu Munteanul. 
Amintiri despre C. Negri. 
In al tă pa r t e a ziarului nost ru se pot citi amănunte 
delà frumoasele se rbăr i na t iona le pri lej i te d e desve l i rea 
monumentului lui C. Negri , — aici reproducem din zia 
ru l „Adevăru l" aceste amintir i despre mare le contimpo 
ran al lui Cuza-Vodă. 
In ziua de 31 I anua r i e 1844, obşteasca aduna rea a 
Moldovei cu Domnul ei, Mihail S tü rza Voevod, a procla­
mat , prin două legi , desrobi rea ţ iganilor Mitropoliei, ai 
episcopilor şi ai mănăs t i r i lo r şi pe cei ai s tatului . 
I a tă cuprinsul acestor memorabi le l eg i : 
Art. 1. — Ţiganii clerului fără osebire, des rob in-
du-se , să int re în r înduia la locuitorilor slobozi. 
Art . 4. — Ţiganii clerului rămâind deci de acum în 
•nainte ca si ceilalţi oameni slobozi, r ămân şi în drep 
tä te de a se căsători cu moldovenii . 
I I . 
Lege pentru ţiganii statului. 
Art . 1. — Ţigani i nu vor mai mult socotiţi de robi 
ci slobozi şi în aceleaşi dreptur i ca şi ceilalţi locuitori 
ai ta re i , precum şi în d rep ta te de a se însoţi cu mol 
doveni. 
* 
Cu această ocazie s'aiu da t numeroase pe t recer i şi 
banchete , publ icându-se poezii de Vasile Alecsandri , C 
Negri , Coradini şi alţ i i , în l auda desfi inţăr i i robiei . 
La unul din acest banchet C. Negri a ţ inut u rmăto 
rul toast, r ămas popular în Moldova. La banche t luaseră 
pa r te şi bulucbaşii ţ iganilor din Iaşi . 
31 Genar 1844. 
Scula ţ i 
Măi fraţi 
Scula ţ i 
Din greu somn vă deşteptaţ i ! 
Şi v ' aduna ţ i 
Fii cu t a ţ i ! 
P a h a r închinaţ i , 
Căci bir nu da t i 
Si de P â n g ă r a ţ i 
Sunte ţ i scăpaţ i , 
Răscumpăra ţ i . . . 
Deci vă rsa ţ i , 
T u r n a ţ i 
Şi înch ina ţ i : 
Mulţi ani la d ipota ţ i ! 
Şi din inimă s t r iga ţ i 
U r a 
Măria ta ! 
Uşor le-i bine a face 
Şi lui Dumnezeu îl place 
Căci ne-au t ras , cu scris puţ in 
Din rece-a robiei sîn. 
Scula ţ i 
Măi fraţi 
Scula ţ i 
Şi v 'adunaţ i 
Fii cu t a ţ i ! 
P a h a r închinaţ i 
Căci bir nu daţ i 
Şi de P â n g ă r a ţ i 
Sunte ţ i scăpaţ i , 
Răscumpăra ţ i . . . 
Deci vărsa ţ i , 
Turna ţ i 
Şi înch ina ţ i : 
Mulţi ani la dipotaţi ! 
Şi din inimă s t r iga ţ i 
Ura 
Măria ta ! 
I a ! acum vremea ne vine 
Să serbăm zile mai bine. 
* -
Iată şi poezia închinată îu amintirea evenimentului : 
Desrobirea ţiganilor 
Cruda vânzare de oameni şi mai cruda despă r ţ i r e 
A fiilor de păr in te prin t i rana neagr ' orbire, 
Fie vecinie b lăs tămată ! şi ca Iuda vânză toru l 
Cine vinde, vândut fie, şi vândut cumpără toru l 
Destul neamule , robi re! 
Te t r ezeş te fericit 
Căci glasuri de omenire 
In sfârşit s 'au auzi t ! 
A Moldovei nal tă faptă nu e rîs amăgi tor 
Nici năde jde depă r t a t ă pentru tine, biet popor, 
Căci in ima sa creşt ină, căci româna ei s imţire 
S te r s ' au o g rozavă pa tă de pe t r is ta omenire . 
Azi în zi le-aşa slăvite, în t r 'a le voastre lăcaşe 
T u r b a r e a fie-vă m a r e ! şi primiţ i la ea păr taşe 
Toate-aoele m â n d r e inimi de put r iga i neat inse , 
Ce de dorul l iber tă ţ i i sînt în lume viu apr inse . 
De-acum, ţ a r ă s trăluci tă , te ,ngâmfează, te măreş te 
Şi r ecunoş t in ţa vie a fiilor tăi pr imeş te . 
Căci izvorul de robie, azi în tine conteneşte . 
Şi mândru va ;fi, Moldovo, acela ce te numeşte . 
Destul , neamule , rob i re ! 
Te t r e ze ş t e fericit! 
Căci g lasur i de omenire 
In sfârşit s'au auzit . 
(Din amintiri despre Costachi Negri de Papadopol 
Calimach) N. G. N. 
Bibliografie 
Un însemnat studiu economic. 
D. Dr . Pompiliu Cioban, avoca t în Ti 
mişoara , a scos de sub t ipar , în edi tura tipo 
grafiei ziarului nos t ru ,Concord ia" , un stu 
diu economic-financiar, înt i tulat „Creditul 
nostru" şi în ca re se îmbră ţ i şează cu mul tă 
temeinicie o seamă din cele mai card ina le pro-
bleme ale vieţi noas t re economice. In cercu-
rile noas t re economice-financiare ca r t ea a-
ceas ta e chemată să deştepte un viu interes 
şi ea trebuie să fie cunoscută de toţi ceice 
se interesează de înaintarea economică a po­
porului nost ru . P r o m i t e m să revenim mai 
amănunţ i t a supra cărţi i , azi dăm conţinu­
tul ei: 
1. Prefaţă. 
2. Referinţele economice ale poporului ro­
mân până la inactivarea ,.Albinei". 
3. Principiile lui Herman Schulze ca reforme 
în viaţa noastră economică. 
4. Creditul ţărănimii la noi şi în alte ţări a-
gricole. 
5. Creditul productelor agricole. 
6. Creiarea creditului agricol pe seama ţă­
rănimii cu ajutorul tovărăşiilor. 
C a r t e a se înt inde pe 75 pagini . Preţul 2 
cor . Se poa te comanda delà l ibrăria noastră 
Tribuna", delà „Librăria Diecezană" din A-
r a d şi delà autor (Timişoara , Belváros , Pe­
tőfi n. 4.). 
La Librăria Tribuna din Arad se află de 
vânzare Radu Rosetti, Păcatele Sulgericului a 
cor. 2 plus 10 fii. porto. 
* 
La Librăria Tribuna se află de vânzare: 
Biblioteca Flacăra No. 9. „Jertfa lui C. Negri" 
á 8 0 fil. plus 10 fil porto. 
# 
La Librăr ia „ T r i b u n a " se află de vânzare 
/. L. Caragiale: Momente, schiţe, amintiri, 0-
pere complete (Edi tura Minerva) á cor . 2. 
plus 30 fil por to . 
/. L. Caragiale: Teatru, Opere complete cor 
2. plus 20 fil. po r to ; Novele, povestiri. Opere 
complete á cor. 1.50 plus 20 fil por to . 
MULŢĂMITĂ. 
Nefiind în starea sufletească şi fizică 
a da răspunsul cuvenit la număroasele 
scrisori şi depeşe de condolenţă, pe acea­
stă cale rostesc mulţămită adâncă în nu­
mele meu şi al celor şease orfani ai mei 
tuturor acelor domni, doamne şi familii, 
cari din incidentul zdrobitor al morţii ne­
uitatei mele soţii Terezia c. Bran au 
aflat de bine a mă mângâia în aceste zile 
de crudă încercare. Tot cu acest prilej 
mulţumesc şi acelora, cari au binevoit a 
se înfăţişa, — intelectuali ş i poporul — 
la înmormântare. 
Băseşti, Iunie 1912. 
Preotul Antoitiu liälibanu. 
POŞTA KEDACŢ1EI 
Manuscrisele nu se înapoiază. 
Simeon Golopentia. Le vom publica probabil în nu­
mărul de Duminecă. 
Cinei. Redactoru l însărc ina t .cu „Raiş tea" lipseşte de 
mult din redac ţ ie . Dacă se va în toarce , îl vom întreba. 
Mai aş tep ta ţ i câ teva zile. 
Sălăjanul. Articolul dv. ş i -a p ierdut actual i tatea, mai 
ales că despre un „triumf" — foarte probabil — nu vom 
putea să vorbim. Nu ştiţi scrie încă bine la gazetă. 
Mai depr inde ţ i -vă si faceţi mai puţ in spor de vorbe, 
când ele sunt de prisos. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Dim. Magdaş , Bezdeiî . Noi nu ştim dacă se află un­
deva por t re tu l cerut . Adresează - t e l ibrăriei Leon Alca-
lay, Bucureş t i , România . 
Pe t ru Coman, Gojd. Un anunţ mai mic costă 2.40 cor. 
de fiecare publ icaţ ie . 
Ioan Mihali Borş ia m a n n a ti an şi Gheorghe Muţiu, 
Pet r i laca . Gratui t nu putem tr imite , deoarece toate nu­
merele gra tu i te le-arn împăr ţ i t deja. 
Aron Popovici , Tinea. Am primit 2 cor. abonament 
până la 1 Iulie 1912. 
Redactor responsabil: Coti? ocup, Savu. 
Nr. 1 3 6 - 1 9 1 2 . „ROMÂNUL" 
Nr. 1280-912. 
PUBLICARE. 
La primăria comunei Răşinari (Resinár, 
Szeben m.) află aplicare momentană un tânăr 
yărsat în agendele notariale. 
Cei cu diplomă de notar sunt preferiţi. 
Condiţiuni favorabile. 
A se adresa subscrisului. 
Re ş in a r , la 1 Iulie n. 1912. 
Ioan Jurcoiu, not. sub?. 
A n u n ţ . 
S e află de vânzare 8 acţii din emisia 
a Va delà ins t i tu tu l „Alb ina" Sibi ia cu 
preţul de 300 Cor. de ac ţ ie . 
Adresa la adm. „Românu l " . 
„Român de 27 ani, diplomat al Institu­
tului agronomic din Luusana, practicant al 
ţeoalelor şi fermelor moderne din Belgia, Franţa, 
Anglia şi Olanda, vorbind 4 limbi, doreşte u n 
Ioc de direcţie într'o fermă sau domeniu 
Radulescu, 
Pension Ecole Elfenau am Rotsée 
bei Luzern (Schweiz) Elveţis. 
Ministerul agriculture! şi al domeniilor. 
Direcţiunea proprietăţei şi a exploatărei mo­
şiilor. 
Nr. 43765 — 8 Iunie 1912. 
PUBLICAŢIUNE. 
Ia ziua de 20 Septemvrie a. c ora 10 dim. 
M va ţine în localul Ministerului, Bulevardul Carol 
nr. 10, licitaţiune orală pentru vânzarea terenu-
loi In suprafaţă de 1837 m*. şi a imobilului aflat 
pt «1, proprietate a statului, situat în Capitală, 
Calea Victoriei colţ cu Strada Doamnei. 
680 m*. din suprafaţa totală a terenului sunt 
ocupaţi de imobil, iar restul de 1156 m* este teren 
liber. 
Imobilul are parter, etaj şi mansardă. 
In parter sunt două Intrări şi 11 camere, din 
uri 6 sunt prăvălii. In etaj sunt 18 camere, din 
tari două sunt băi, iar în mansardă sunt 8 camere. 
Garanta este de lei 76.000, iar concurenţa 
Ta Începe delà suma de lei 1.435.720.—. 
Gustaţi 
Berea 8LEPING •car 
din fabrica „Bragadiru." 
R 3TF 
Kratoclwil Ágoston 
t u r n ă t o r i e de lucrări de artă şi firme 
Budapesta, VII., Cseriiaf-y, nr. 22. 
Fond. în 1899. Telefon : 28—35. 
N-rul caasei de păstrare poştală reg. ung. 15545. 
(Notă Clearing). 
din bronz 
şi zinc 
pentru oficii, medici, advocaţi, ingi­
neri, arhitecţi, execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
Preţuri de fabrică. 
Corespondenţă în limbile maghiară şi germană 
Table de firma vărsate 
an^y 
Dacă î ţ i asudă picioarele î n t r e b u ­
in ţează r e n u m i t a 
„Cremă de piu a lui E R É N Y I " 
1 borcan mare 
1 borcan mic . 
1 cor. 
60 fii. 
Se p o a t e c u m p ă r a în toa te drogherii le, 
prăvăli i le de ga lduter i i şi ghe te şi în toa te 
bărbieri i le , p r e c u m şi delà p r epa ra to ru l 
TIVADAR ERÉNYI 
ARAD, Strada Aulich Lajos n-rul 20. 
CZIGLER şi MOLNÁR 
PICTORI DECODAI ŞI YAPSITOBI. 
ARAD, strada Kossuth n-rul 38. 
Telefon 844. 
Preluăm In loc şi în provincie totfelul 
de lucrări în stil românesc, delà exe­
cutările cele mai simple până la cele 
mai împodobite. 
I I I I I 1 I I I 1 I 1 I I 
In atenţia bunelor econoamei 
Pravul de galiţe sigur leac contra 
ciumei şi holerei de galiţe. 
O mulţime de scrisori de recunoştinţă. 
— 1 c u t i e 1 o o r o a n à 6 0 fileri. — 
Drouul HÛ mnlii c e ^ m a * m r J l ° c 
rldiUI Uc III U111 pentru păstrarea perde­
lelor, covoarelor şi imbrăcămintelor, etc., etc. 
P r e ţ u l : 7 0 f i l er i . 
Se poate cumpăra delà farmacia „SZENT 
HÁROMSÁG" alui 
BRAUN ERNŐ 
Timişoara (Temesvár-Józsefváros) str Bem 30 
M I I I I M I I I I I I T 
1W Deci Decorat cu medalie de aur la ex. agricolă din Lugoj 
DICSICS B. IGNÁCZ, 
succesorul Iul Bálint Dicsics. 
Atelier de trăsuri, şele şl lustruire. 
L U G O J , strada Niţă Popa 
l&ng& b i s e r i c a icr.-orionta.lA r o m . 
Pregăteşte totfelul de trăsuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogarie şi făurarie. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
MAGAZIN IEFTIN 
Nouă prăvălie de modă pentru femei. 
Aduc la cunoştinţa on. mei foşti muşteriii 
şi on. public, că am deschis 
magazin de stofărie, mărun­
ţişuri şi de modă pt. femei 
în A r a d , strada Lázár Vilmos. 
(Vis-à-vis de farmacia Földes.) 
On. public în interssul său să binevoiască 
cât mai curând a se eonvinge, fără obligamen-
tul de a cumpăra, despre preţurile mele tot­
deauna moderate. 
1 m. grenadin delà 70 111. tn sus. 
Pânză englezeasca delà 56 fil. In sng. 
Madeira, brodată delà 70 fil. In ans. 
Batist de matasă, în colori , delà 78 fil. în sus. 
Cartoane delà 45 Al. In sus. 
Stofe delà 96 fileri In su i . 
Mătăiuri tn orice coloar« delà 86 fil. in s o i . 
> părechi de eiorapi pentru bărbaţi 1 cor. 10 fll. 
Rujând binevoitorul sprijin, sunt 
cu deosebită s t imă: 
SZEGFŰ MANÓ és T-sa. 
WWWW?VWW * WWWWWw9WWWffWlwwww 
F r e g a t e ş t e :
 butoaie, vane 
în orice mărime ; din lemn de stejar uscat 
şi alb, pe lângă garantă. — Primeşte ori 
ce comandă mare, aranjament complect 
: : pentru pivniţe, cu preţ convenabil. :: 
— M A R E D E P O S I T ! — 
F URNI SORUL CURŢII REGALE ROMÂNE 
WESZEIY BELA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE 
L I P O Y A . 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu proceite de 
4 % şi amortizaţie, pe pământuri, delà \0—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 
Cumpăr , vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
Fálmer Mátyás 
Temesvár-Józsefváros, Hunyadi-utcza 6 — 8 , 
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In atenţia architecţilor, agronomilor, proprie­
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc. 
K L E N I S T V Á N , 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d ) Kelemen utca 4 sz. 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscilat, stoboare pentru 
case şi vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e m a . 1 f x - u m o a . s e r e ţ e l e ! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut nisip 
(prund), coşniţe pentru nisip, buriane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce mărime. 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! — S e r v i c i u p r o m p t 
P r o s p e c t d e p r e ţ u r i t r i m i t g r a t i s , 
B i I I S I I I I I I U I I B l I I I I I I 
A . S l e p á k , 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
giuvaergiu şi 
ceasornicar 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel. în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu brlhnte, obiecte de lux 
In argint şi articole upiice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Preţuri sol ide! — Serviciu prompţi 
[ • • • • • • • I • • • • } § 
Í H o r y á t h B é n i 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-ü. 18. 
Recomandă In atenţia pu­
blicului din Ioc şi pro­
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e h a n i c a-
ranjat din nou, unde pri­
meşte comande şi r e 
p a r - A r - i de lucruri ce 
aparţin in branşe, precum 
Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
Oramafoane etc. 
Utensiliile acesto i 
maşini ie are în ii-
pozit. 
Reparaturile se 
efectuează repede 
•
 m m şi prompt. 
Bini i i i iBia i i I f 11 • 11111 
A l b e r t János 
pantofar de primul rang 
Oradea-mare-Kagyvárac! str. Nagy Sándor 1. 
Execută cele mai mo­
derne ghete pentru băr­
baţi, femei şi copii pre­
cum şi ghete pentru 
picioare bolnave. La 
comandele din provin­
cie e suficient a se tri­
mite o gheată uzată. 
r 
G Y A P J A S L A J O S 
maestru zidar diplomat 
ARAD, str. Teleki nr. 19. 
Primeşte ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Face şl execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu-
ţurl le cele mai moderate. 
B a r t h l J á n o s 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c ş i d e e d i f i c i i 
ARAD, Rákóczy utca numărul 9. 
(In casa proprie) . 
Primeşte spre executare toate 
lucrările în branşa lui şi anume : 
lucrările din fer la edificii, con­
strucţii de fer, îngrădiri şi de­
coruri de fer, şi totfelul de re­
paraturi. — Cu preliminar do 
spese servesc gratuit. Rog bine­
voitorul sprijin. 
Ou stimă : BARTHL JANOS. 
• a 
Gratis nu, dar pentru preţuri foarte ieftine poţi să cumperi cele mai bune oroloage, oroloage cn pendul, de părete şl deşteptătoare, precum şi 
bijuterii de aur şi argint 
şi ar t lcl i l optici la 
Szentgyörgyi Gy. Gyula 
opologiep 
Sătmar—Szatmár , 
str. Atilla nr. 1. 
Pentru orice fel de 
reparări şi cumpărări 
de oroloage ofer ga­
rantă. 
Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj—Kolozsvár. 
— In colţul străzilor Unis şi Rózsa. — 
Magazin permanent do materi i din tară si 
străinătate pentru toate sezoanele. 
Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. E sufi­
cient a se trimite 
o haină croită 
: : bine : : 
1 Petru Moga 
pantofar pentru domni, dame şi ortoped 
Cluj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr. 8. 
[ lângă farmacia B iró ] . 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent totfelul 
de g h e t e pentru domni, fâr-'î^sE-
dame şi copii, precum A»/ 
şi glielo pentrn picioare / J f i s / / 
suferinde, cu preţurile ' 
c e l e mai moderate. 
Fabrica de maşini şi A f i l a i Timişoara-Fabric 
turnătorie de metale r U r S I M U f r . f f Ü Ä 
Primeşte spre lucrare : diferite piese pentru maşini de abur, în ori-ce 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt. 
Cilindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament. 
Ori-ce reparaţie la cazan ori 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte ieftin. 
Fabrică: Cazane noua 
pentru aburi şi dula­
puri p. locomobile. 
Ciseleşte şi curăţă cilindre 
{jfi ' •• '«»"—— pentru mori. 
N r . 1 3 6 . „ R O M Â N U L 3 P a g : 1 3 . 
M a n T u r t u r e a n 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă—Besztercze. 
10% economie Ia comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
A t e n ţ i u n e £ C Ä economice vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
1 
BICICLETE 
de renume mondial : 
THE CHAMPION 
şi PREMIER 
cu os ie campanilară, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
rantă de 3 şi 5 an! cu preţul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare d e 12 şi 15 ci r 
precum şi părţi alcătuitoare pentru biciclete,. •* 
g u m ă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde în toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu preţ foarte redus. — La 
cumpărări mari se dă rabat mare. 
Láng Jakab és fia 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapest, VIII., József-körut 41. 
Filial* : Boross - tér 4 şi în Buda, II, Margit-körut 6. 
Catalogul da lux 1000 cu d» chipuri te trimite gratuit. 
I B I N G H E N R I C H 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor u n e l t e 
d e b r a n ş e , calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat 
• 
K E L L N E R Z O L T Á N 
prăvălie d L e X« or uri de mână pentru femei ş l e l e garni-
tupl ele lucruri de mână, ti^ sar de mustre şi sala de desemn. 
A m desch i s î a , 
Timişoara-Cetate (Temesvár-Belváros), Strada Mercy (Casa Galgon). 
Atrage a t e n ţ i u n e a on. d a m e şi a ins t i tu te lor asupra aces tu i magazin bogat 
asor ta t cu totfelul de lucrur i de m â n ă desemna te , începute şi ga ta , ga rn i tu r i , 
:: p r e c u m şi a supra t iparu lu i de m u s t r e şi a sălii de desemn. :: 
Mare magazin de cele mai noui şi moderne perdele şi velinţe brodate. 
I I Í 
I 
U E a C 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R DES M A Ş I N I 
I 
I 
A R A 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
• din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
I Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
a F a b i a n X * a s z l ó n - r u l 5 — 6 . Telefon n r . eos. 
vit* "•Î'V 
enrele, unsoare de maşină, saci, poniere, mäji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 1 0 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
=—=-•= Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. ••-»:>••• 
i m I i • L • I ] r 
À 
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C a p i t a l s o c i a l € o y . 1 , 2 0 0 * 0 0 0 > 
Telefon nr. 188. Post apapoassa wag. 20,349. 
societate pe acţii in 
Si hi i u — N a g y s z e b e n . 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, p i r , e x e c u t i v a l „ a l b i n e i " şi p r e z i d e n t u l „ s o l i d a r i t ă ţ i i " . 
RonPQ n o n o r o l â Ho a c i n i i r o r o ^ f a c e t o t f e l u l d e a s i g u r ă r i » 0 8 a s igurăr i contra focului şi a s igurăr i a supra {vieţii 
ffDollbd yulloldld UD aolyUldlD In toate combinaţiunile. Mal departe mijloceşte: a s igurăr i contra spargeri lor , contra 
acc idente lor ţ i contra grindine! . 
Toate acesta asigurări „Banca generală de asigurare" le face în condiţiunile cele mai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ea acvizitori buni şi cu, legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
i 
Cei nteresaţl să se adreseze cu încredere l a : 
Tlanon i T û T i a r a l a í\a floirnivarû" D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„r>anca generaia ae asigurare a g e n t u r a p r i n c i p a l ă p e n t r u c o m i t a t u l a r a d , b è . 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, CARAŞ-SEVERIN Arad stx>. Lázáp Vilmos ni?. 2. Telefon nr. 850. 
• 
• 
• 
• 
• 
l i i H l i l I M I i ^ * ^ ^ " B T T a T f 
Nr. telefonului 604. Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro­
mânească din U n g a r i a . F R A Ţ I I B U R Z A 
A r a d , B o r o s B é n i - t é p 
(Casa, ppoppie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de f e r a r i i , arm© şi tot felul de m a ş i n i agr ico le 
aranjăm m o r i e u m o t o a r e , m a ş i n i d e t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
V 
\ff IV 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Catalog trimitem gratuit". 
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• 
Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr. Ia. 
Tipografia „Concordia" îfc 
B
— 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al _• foi poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: Pro văzută cu aranjament tehnic modern, care îi dă putinţa să execute lucrări alese şi O O artistice în ale tipografiei, o O 
Tipografia „Concordia" 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
3-
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc By. 
organele publicistice ale partidului nostru naţio- ^ 
-* nai, încă două maşini, noi, apte pentru executarea ^ 
celor mai fine lucrări grafice :: : : : i : : 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. J" 
lj Telefon pentru oraş şi interurban Nr. 750. ^ B I 
^ V V V V V ^2S^ V V V V v ^ 1 
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I^ Se plăteşte de cuvânt 5 (cinci) f i leri . Titluri sau cuvinte mai groase 6 fii Farmacie 
bine aranjată în comună românească, 
cu staţiune balneară, cu circa 3500 
locuitori, o de vândut. Informaţiuni 
dă proprietarul IOSEF WAGNER, 
Sângeorgiul-român (Oláh Szt. György) 
învăţăcel 
află aplicare în legătoria de cărţi : Ius­
tin Ardelean. Arad str. Weitzer nr. 13. 
De vândut. 
In comuna Uj-Ozora (com. Torontál) 
se află de vânzare din mână liberă 
o casă cu prăvălie, cu drept de tot 
felul de beuturi şi trafica. A se adresa 
lui IULITJS JUROA, corners. Ujozora. 
La institutul 
„VIRGIL POPESCU" diu Bucureşti 
strada Armenească 1 sunt libere mai 
multe posturi de pedagogi şi repeţi-
tori, pentru cari se primesc tineri 
muncitori, cari urmează cursurile la 
vreuna din facultăţile din Bucureşti. 
De închiriat 
3 odăi cuină, odaie de scaldă şi toate 
cele de lipsă în zidirea „Românului -,, 
Un practicant 
sau adjunct notarial affă aplicare 
în cancelaria notarială din Sadu — 
(Czód, Szeben megye.) 
íj. Gottstein, M, 
g£ Nagyszeben, Kleiner R ing s. SrieUşi S S 
M T r A ^ A 4 « prăvăl ie úe piele şi R 
accesorii pent ru in- M 
austria de cojocărie, N 
Mare depozit de diferite piei lucrate In ţară şi străinătate. — fkjf 
Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi 
jfţ) Vaché şi opinci. Feţe pentru dsme şi ghete. Aţă pentru ma- f$ 
M N 
m 
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi iac si diferite articole. 
na fek^ 
Becker Károly 
fabrică de cuptoare de olane. 
D E Y Ä. 
Oferă fabricaţii proprii de cuptoare de olane 
şi vetre de fert. 
Execută vane de porţelan, vane de scăldat 
şi pavazarea odăilor de scaldă, repararea 
cuptoarelor vechi, precum şi tot felul de 
lucrări în branşa aceasta, pe lângă garantă 
• şi cu preţuri ieftine. 
F a b r i c a : piaţa Ötvös József. = 
Prima fabrică de instrumente muzicale a lui 
Babos Béla 
SIBIIU Bulevardul mic (Kleine 
Bing) nr. 24. 
Depozit bogat, şi foarte bine sortat de v iol ini art i s t ice noui şi 
vechi şi pentru şcoa lă , c i teră, c lar inete şi ins trumenté de 
suflat, harmonice şi părţi de instrumente etc. 
Gpamafoane şi plăci asortiment bogat 
Corzi (strune) din străinătate cu ton curat pe langă^garantă. 
Reparaturile se execută conştiinţios şi artistic. 
•••••••• 
In atenţiunea economilor ! J 
SACI şi ÎNViLITOARE 
pentru maşini, de calitate 
bună şi cu preţuri ieftine 
se pot procura delà urina 
B r a u n M i k s a 
ARAD, piaţa Boros Béni nr. 2 . Telefon nr. 594. 
Mustre şi prospecte se trimit franco. 
• • • • • • • • • • e « * « « « 
Feitzelmayer Károly FUNDAT în a. 1831. PO J O N (Pozsony), 
Fabrica pentru totfelul de maşini şl apa­
rate de specialitate pentru vinicul tură şi 
pIvniţeNe. calitatea cea mai bună, din 
materialul cel mai ban ; mjŞlnl-
aparate pentru altoirea viţei de vie, tea­
scuri pentru struguri şl poame, mori pen­
tru sdrobirea strugurilor, p (IUI06 
pentru tragerea vinului şi a altor 
lichide. —-
Fabricaţiile mele excelente în* 
trec orice alte fabricaţii slabe 
ce se vând In prăvălii. 
Catalog de preţuri ilustrat cu pro­
vocare la ziarul „ R o m â n u l " s« 
trimite franco. 
i m n 
Hanel Róbert si Fiul 
1 
BUDAPESTA, VII, Óvoda utca nr. 40. 
Atelier pentru aranjarea bisericilor. 
A A 
T T 
A A 
• T 
Execută : Iconostase, icoane sfinte, fântâni pentru botez. 
Serii de icoane, aranjamente în orice stil pentru biserici, 
sfeşnice, candelabre, etc. Dantele artistice 
mâna. — Prospecte, desemnuri la dorinţă se 
• • • • 
3 lucrate cu I, 
trimit gratis. H 
vmf 
WAjwi vo^mAim concordia" abad. 
